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RELACION DE INFORMANTES: 
Beaumont Erro, Jesús (n. 1931) 
Beaumont Oroz, Francisco (n. 1901) 
Beaumont Oroz, Manuel (n. 1935) 
Beaumont Oroz, Miguel (n. 1939) 
Beaumont Oroz, Cesáreo (n. 1942) 
Beaumont Reta, Román (n. 1920) 
Braco Ernaga, Dorotea (n. 1928) 
Campos, Faustino (n. 1893) 
Campos Larrey, Leoncio (n. 1934) 
Erneta Larraburu, Lázaro (1901-1987) 
Erro Goñi, Martín (n. 1910) 
Erro Zubiri, Silvestre (n. 1927) 
García Eugui, Mónica (n. 1908) 
Iturri García, Víctor (n. 1929) 
Iturri Villanueva, Felipe (1901-1986) 
Larrey Dufur, Enrique (n. 1920) 
Larrey Vidaurreta, Bernardo (n. 1952) 
Oroz Oroz, Lidia (n. 1910) 
Vidaurreta Zubiri, Manuel (n. 1928) 
Villanueva, Asunción (n. 1906) 
Villanueva Larrey, Bernardo (1901-1987) 
Villanueva Larrey, Francisco (n. 1905) 
Villanueva Larrey, Román (n. 1911) 
Villanueva Larrey, Tomasa (n. 1917) 
Villanueva Zazpe, José (n. 1936) 
Villanueva Zazpe, Micaela (n. 1935) 
Zubiri Esnoz, Julio (n. 1919) 
Zubiri Goñi, María (n. 1903) 
Zubiri Saragüeta, Catalina (n. 1906) 
Zubiri Saragüeta, Fermín (n. 1912) 
Zubiri Saragüeta, Juan (n. 1910) 
Fig. 1.- Localización geográfica de Olóndriz y Aincioa dentro del Valle de Erro. 
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DATOS GEOGRAFICOS 
1.- INTRODUCCION: EL VALLE DE ERRO 
Aincioa y Olóndriz son dos concejos del Valle de Erro, 
el cual está enclavado en los valles pirenaicos centrales de 
la Navarra montañosa (Figura 1). Zona en que predomi-
nan las facies flysch con algunas intercalaciones de calizas. 
Sus pliegues se orientan aproximadamente ONO-ESE 
y han sido tajados en gargantas estrechas por los ríos que 
descienden perpendicularmente a ellos de N a S.: el Esca 
y la red Irati-Salazar-Urrobi-Erro. De este modo se forman 
los grandes valles pirenaicos que son de E a O: Roncal, Sa-
lazar, Aézcoa, Arce, Burguete-Roncesvalles, Erro y Este- 
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ribar'. En ellos se puede hablar de un clima "oceánico de 
montaña", con una pluviosidad que oscila entre 900-1300 
mm anuales2 . 
En estos Valles se asentaron desde épocas prehistóricas 
grupos de pastores trashumantes que han originado en bue-
na parte su actual poblamiento, bien singularizado en di-
versos aspectos etnológicos'. 
El Valle de Erro está comprendido entre Francia al N, 
Burguete y Arce al E, el Valle de Lizoáin al S, y Esteribar 
y Baztán al O. Lo recorre el río Erro y las aguas del Valle 
vierten a Francia, al Arga y al Urrobi 4 . 
El paisaje natural lo componen "groso modo", pastiza-
les, bosques de haya y robles, matorrales de boj, pinos 
silvestres'. 
Cilveti, Erro, Olóndriz, Loizu, Aincioa, Esnoz, Ardaiz, 
Viscarret , Linzoáin, Mezquíriz, Ureta, Espinal, Larrain-
goa y Urniza son los lugares que forman el valle, que co-
mo la mayoría de los pueblos del Norte de Navarra han 
sufrido un fuerte retroceso demográfico. 
Cuadro de la población del V. de Erro entre 1875-1981 6 . 
N° de habitantes 
1031 habitantes 






En cuanto a superficies ocupadas por cultivos agrícolas 
tenemos: 
- Cultivos más importantes expresados en Ha. 
6875 T. Forestal 
5942 Prados, pastizales 
5841 Monte maderable 
4982 Pastizales 
960 Prados Naturales 
773 Tierras de cultivo 
763 T. Herbáceos 
732 Monte leñoso 
600 Praderas 
302 Monte abierto 
126 Patata tardía 
16 Alfalfa 
El total de Ha. del Valle es 13766 7 . 
1.-FLORISTAN, A., y otros. Itinerarios por Navarra. Montaña. Pam-
plona, Pamplona, Salvat -Caja de Ahorros de Navarra, 1979, p. 84. 
2.-Atlas de Navarra. Geográfico-Económico -Histórico, Pamplona, Ca-
ja de Ahorros de Navarra-Diáfora S.A., 1977, p. 22. 
3.- URTASUN VILLANUEVA, B., Valle de Erro. Colec. "Temas de 
Cultura Popular", n° 219. Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1975, 
p. 9. 
4.- FLORISTAN, A., y otros, Op. cit., p. 90. 
5.-ELOSEGUI ALDASORO, J.; GUERENDAIN CASTAÑON, P.; PE-
REZ OLLO, E; REDON HUICI, E, Navarra. Guía Ecológica y paisa-
jística, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1980, pp. 250 y 471. 
6.- Datos obtenidos en el Ayuntamiento del valle de Erro. 
7.- Superficies ocupadas por cultivos agrícolas en los Municipios de 
Navarra 1973-1976. Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1976. 
Entre los macizos más destacables de Valderro, se en-
cuentran: 
Adi con 1459 m.; Iturrumburu 1300 m.; Menditxuri 1201 
m.; Larrogáin 1279 m.; Tiratún 1221 m.; Lirán 1100 m.; 
Peñas de Aincioa 1220 m. 8 . 
Como en otros puntos de Navarra también hay restos 
de Megalitismo. El Sector de Erro comprende el dolmen 
de Otsollaga; el Sector de Auritz, 1 túmulo y 11 dólmenes 
en Espinal, Mezquíriz y Viscarret; y el Sector de Ardaitz 
3 dólmenes. De todas formas los hallazgos encontrados son 
pobres. Merece especial atención una pieza encontrada en 
Erro que es un tipo poco frecuente. Se trata de un disco 
perforado en arenisca de 8,5 cm. de diámetro, con perfo-
ración central finamente pulimentado 9 . 
Ser zona de paso ha condicionado la historia del valle 
desde época romana. (Parece que la localidad romana de 
Iturisa se puede enclavar en las cercanías de Espinal). Pos-
teriormente el Camino de Santiago tendría vital importan-
cia en los siglos del medievo. Siglos después también 
pasaron por los caminos de "Valderro" los soldados fran-
ceses y los carlistas, pero la vida de los campesinos de es-
tos pueblos apenas habría variado 10 
Probablemente el cambio con más repercusiones, ha te-
nido lugar en los últimos treinta años, con la llegada a to-
do el valle de la denominada "tecnología del siglo XX". 
2.- SITUACION 
Aincioa se sitúa entre las siguientes coordenadas del Ma-
pa Topográfico Nacional, (escala 1:50.000), de la hoja de 
Garralda, n° 116,: Latitud entre los 42° 55' y los 42° y 56'; 
longitud entre los 2° 15' y los 2° 16'. 
Pertenece al Valle de Erro. 
Situado en la mitad sur del Valle, limita al N. con Mon-
te Mendi y Esnoz, al E. con Saragüeta, Lusarreta y Urdi-
roz, al S. con Espoz y Ardaiz, al O. con Loizu y Olóndriz. 
Su altitud es de 975 m. sobre el nivel del mar (Alicante). 
Es el segundo pueblo más alto de Navarra. Se accede por 
la carretera C-135 hasta Erro, se toma el desvío a la dere-
cha, se pasa Olóndriz y más adelante el desvío a Loizu, 
tras una subida bastante pronunciada se accede al pueblo, 
desde el que se divisa el barranco de Loizu, y en los días 
claros varias cadenas montañosas del occidente Navarro, 
hasta San Donato. La distancia desde Pamplona es de 34 
km. (Fotos 1 y 2) 
Forma facería con Loizu, comparten el comunal, dos ter-
cios y uno respectivamente. El total de Ha. es de 1035. A 
Aincioa corresponden aproximadamente 788 Ha.". 
El concejo de Olóndriz se sitúa, según el Mapa Topo-
gráfico anteriormente citado, entre las siguientes coorde-
nadas: Latitud 42° 56' y 42° 57'; longitud entre 2° 14' y 
2° 15'. Al igual que Aincioa pertenece al valle de Erro. 
Situado en la zona oriental del río Erro, limita al N con 
Erro, NE con Esnoz, SE con Aincioa, S con Loizu y Urni- 
8.- FLORISTAN, A., y otros, Op. cit., pp. 90-92. 
9.-BARANDIARAN, I. y VALLESPI, E., Prehistoria en Navarra, TAN 
n° 2, Pamplona 1980, pp. 17 y 156. 
10.-URTASUN VILLANUEVA, B., Op. cit., pp. 9-28. 
11.-Superficies ocupadas por los cultivos agrícolas en los Municipios 









Foto n° 1.- Panorámica de Aincioa. 
Foto n° 2.- Vista de Aincioa desde Mendi, con la Sierra de Labia al fondo. 
Foto n° 3.- Panorámica de Olóndriz desde la carretera que sube a Aincioa. 
12.- Idem. 
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za y al 0 con el río Erro. Su altitud es de 718 m. sobre el 
nivel del mar (Alicante). 
Se halla a 30 km. de Pamplona, se accede por la C-135 
hasta Erro donde se toma un desvío a la derecha, Olón-
driz se encuentra a 1 km. El término tiene una extensión 
de 445 Ha.' 2 (Foto 3) 
3.- SUPERFICIE, MONTAÑAS Y VALLES, RED HI-
DROGRAFICA. CLIMA 
Las 788 Ha. de Aincioa se extienden por un terreno pe-
dregoso y abrupto. Prácticamente el único lugar llano en 
el pueblo, es la superficie sobre la que se asienta el caserío. 
Lo rodean la Sierra de Labia al S, cuya cumbre más eleva-
da es Larrogáin (1279 m.), sus estribaciones, Ugaran, al E. 
y por último Mendi (1025 m.) al N. Por el O La Landa y 
el Barranco de Loizu cierran el pueblo 13 
Los términos enclavados en estos macizos, recorriéndo-
los con dirección NE-SO, son: 
Mendi; Balanketa; Liranbaztar; Lirán; Zapetalanorpe; 
Ligarrita; Eskanzuleta; Zozeta; Mendialuz; Bordape; Ar-
garriáin; Etxoralde; Ziarrate; Ugaran; Ugaranbabadi; Men-
díguil; Lurluze; Korroskari; Reinsoro; Larrogáin; Berresaes; 
Urdakozena; Arrekinetas; Arguibel; Labiotxiki; Gaztalu-
zar; Labiakosoro; Peña de Oiambarne; Peñas de Zipuru, 
Eiaur, Añeguz y Barazpe. 
Durante todo el año y especialmente en invierno corren 
numerosas regatas, que en muchos tramos de su curso se 
filtran. 
Se han construido "askas" en los trayectos de algunas 
de ellas: 
—Regata de Osate. Su agua se canaliza hasta que llega 
a la llamada "aska de  abajo" y continúa hasta el nacedero 
del río Loizu, que se alimenta de las regatas de Aincioa. 
— Regata de Arrondo. 
—Regata de Istoki. Se ha construido un aska en el mis-
mo campo. 
— Regata de Iturrita o Hiroturrita. 
—Fuente Vieja. A su lado está el lavadero. El agua de 
esta fuente es muy apreciada en el pueblo y se le atribuyen 
propiedades medicinales. 
— Regata de Etxoralde. 
—Aska de la plaza. Construída por un hijo del pueblo, 
emigrado a América, hacia 1930. Está en la plaza del pue-
blo y sirve de abrevadero para los animales y para regar 
las huertas próximas. 
— Asketas. Se denomina de esta forma el lugar de la 
Sierra de Labia donde se encuentra un aska para el ganado. 
El clima de Aincioa está condicionado sobre todo por 
la altura. Los inviernos son largos y duros, las precipita-
ciones (1000-1300 mm.) 14 son en forma de nieve durante 
esta estación. Los mayores del pueblo comentan que años 
atrás, las nevadas eran más abundantes todavía. 
Primavera, apenas existe, se puede hablar de un invier-
no más suave, ya que suele ser fría. En verano calienta, pero 
pocos son los días que hace mucho calor. Acerca del cli-
ma, se puede decir que es Oceánico de Montaña, el termó-
metro no sube de 30°. Es habitual que por las tardes sople 
el cierzo y refresque, e incluso "bajen las nieblas". 
Los Antxotarras prefieren el otoño que suele ser suave. 
Debido a que las precipitaciones son abundantes duran-
te todo el año no se puede hablar de sequía estival. 
13.-FLORISTAN, A., y otros, Op. cit., p. 88. 
14.- Atlas de Navarra... (Op. cit.) p. 22. 
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Son varios los vientos que soplan en el pueblo. Así los 
denominan: 
— Cierzo, sopla del N, llega de Osate. Es el más habi-
tual: Sus variantes son: 
• Cierzo rojo ó "matacabras". Es muy frío. 
• Cierzo negro. Es el más frío. Viene del centro Euro-
pa llega del NNE. 
• Cierzo fino. Llega de "hacia Roncesvalles". 
—Bochorno, llega del S. Sopla en verano por las maña-
nas. Trae agua. 
— Ciarraice o Castellano, viene de "hacia Olóndriz", 
del NO. Llega desde el mar y trae agua. 
— Solano, sopla por el SE. Antes se decía que llegaba 
desde Barcelona. 
Olóndriz por su parte, presenta una estructura geomor-
fológica bastante más llana que Aincioa, sobre todo en la 
zona agrícola del pueblo: La Landa. El paisaje es suave 
y la parte montañosa ocupa el E y SE. (Zona donde abun-
da el pino silvestre). La extensión territorial del lugar es 
de 455 Ha. 15 . Los términos que rodean el pueblo son en 
dirección NO-SE: 
— Erregáin; Mendigáin; Errotaldea (Enclave del moli-
no viejo sobre el río Erro); Orrongalor; Alorzoko; Larre-
gáin; Tarteburu; Oiamburu; Alegui; Labakizar; Astondo 
(Terreno desde Alegui a los lindes con Aincioa); Antxomen-
di (Suponen que querrá decir Aincioamendi); Larrezar; Ba-
gadi; Tartelus; Larregorri; Landa. 
El río Erro tiene su curso al O del pueblo, en él conflu-
yen la mayoría de regatas y fuentes del lugar. Estas son 
abundantes. 
En la zona de Errotaldea se concentran varias de las fuen-
tes más importantes. En este lugar estaba situado el anti-
guo molino de Olóndriz, al que llevaban a moler el grano 
los pueblos cercanos. Manantiales, se conocen los si-
guientes: 
— Agua de Arive. Agua con características especiales, 
ya que mantiene constantemente una temperatura de 17° 
C. Además tiene propiedades para sanar las afecciones del 
vientre. 
— Fuente del Molino Antiguo. Fuente a escasa distan-
cia de la anterior pero que no goza de sus características. 
—Manantial de Orrongalor. Este, como los anteriores, 
muere en el Erro. Río que en verano desaparece a la altura 
de Linzoáin y aparece en esta zona de manantiales de Olón-
driz. En invierno el río sigue su cauce normal pasando por 
Erro. 
— Tarte, fuente pequeña a unos 200 m. del río. 
— Fuente de Astondo. Esta se capta para el consumo 
del pueblo desde 1902. 
—Aska del pueblo, situada frente a casa Aguedena. Se 
utiliza para consumo del ganado. 
El clima del pueblo también se asemeja, como el del resto 
del Valle, al Oceánico de Montaña. Los inviernos son llu-
viosos y fríos, nieva menos que en Aincioa aunque sólo 
está a 4 km. Esto se debe a los 257 m. de altura que los 
separan. La primavera también llega antes aquí y madu-
ran las frutas y verduras con anterioridad. 
15.- Superficies ocupadas por cultivos agrícolas en los Municipios de 
Navarra 1973-1976 (Op. cit.). 
Los veranos son calurosos pero no en exceso. El otoño 
suave. 
En el término soplan los siguientes vientos: 
—Ciarraice o Castellano. Trae agua o nieve, llega de la 
parte de Zubiri (NO). 
— Cierzo que puede ser: 
• Ipargorri. Muy frio. 
• Iparbetza. Trae nieve. 
— Bochorno, del sur y a menudo trae agua. 
— Solano, del SE 16 . 
4.- BREVE DESCRIPCION GEOLOGICA DEL SUELO. 
SIMAS Y CUEVAS 
4.1.- Aincioa 
Se ha comentado que Aincioa es un terreno de simas, 
que se abren en las facies flysch, margas y calizas del Eoce-
no, que forman la estructura geológica del lugar. Este es 
pedregoso, las piedras surgen allá donde falta 
vegetación 17 . 
Debido a las características del suelo hay bastantes si-
mas, éstas reciben el nombre del lugar donde se encuen-
tran situadas. 
Sima de Elbegui; Sima de Ugaran; Sima de Mendíguil 
(grande); Sima de Itólaz; Sima de Atazábal (grande); Si-
ma de Oianbarne; Sima de Barazpe (con salida); Sima de 
Likinsaes (pequeña); Sima de Astea (pequeña); Sima de Le-
zenondo (grande). 
En el Catálogo Espeleológico de Navarra se mencionan 
las siguientes: 
— n° 194.NA 194/116. Artazabal (Es Atazábal) Sima. 
Aincioa. Cavidad situada en las cercanías del pueblo, sin 
referencias en archivo de su exploración. 
— NA 91/116. Sima Mendíguil. Aincioa. Se encuentra 
en la Sierra de Labia y al norte del pueblo. Latitud 42° 55' 
30". Longitud 2° 15' 40". Altitud 1000 m. Sin referencias 
de exploración. 
El Catálogo informa que el pueblo es zona de cavidades 
con agua. 
Cuevas sólo hay dos: 
— Cuevas de Makinarpe. Apenas tienen profundidad, 
están situadas cerca de la muga con Saragüeta y Lusarreta 
(Valle de Arce) al NE. La describe el Catálogo Espeleo-
lógico: 
NA 534/116 Cueva de Lirán. Aincioa. 
Cavidad horizontal en la Sierra de Labia en su parte N, 
sobre el Valle de Arce, pudiendo subir de Esnoz a Aincioa 
y en la cota 1000 tirar al E. Latitud 42° 55' 50". Longitud 
2° 16' 45". Altitud 820 m. Visita sin referencias. 
— Cueva de Argáin. Pequeña, cerca del pueblo. 0-SO. 
16.- La toponimia y la denominación de los vientos han sido obtenidas 
de los propios informantes. 
17: Catálogo Espeleológico de Navarra. Trabajos del Grupo de Espe-
leología de la Institución Príncipe de Viana. 1953-1979, Pamplona, Ins-
titución Príncipe de Viana, 1980. 
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4.2.- Olóndriz 
Geológicamente, como en Aincioa, predominan la fa-
cies flysch con intercalaciones de calizas y margas del 
Eoceno. 
Apenas hay cuevas y simas. 
Simas: 
— Sima pequeña. A unos 200 m. del pueblo. 
— Sima grande. Se sabe que por su fondo pasa agua. 
Cuevas: 
— Cueva de Astondo. Se ha formado recientemente con 
algún movimiento tectónico ya que los mayores del 
pueblo no la recuerdan. 
— Cueva del Nacedero. Aparece descrita en el Catálo-
go Espeleológico de Navarra: NA 181/116. Ref. 7-8. 
Se trata de una cavidad horizontal con agua, que sur-
ge entre las margas impermeables y las calizas. El pue-
blo de Olóndriz la ha captado para su abastecimiento, 
cavidad estrecha y con agua, estando protegida su en-
trada. Latitud 42° 55' 15". Longitud 2° 14' 40". Al-
titud 800 m. Visita en 1961. 
5.- FLORA Y FAUNA 
Aincioa y Olóndriz debido a su proximidad (les separan 
4 km.) tienen parecido tipo de flora y fauna, por ello este 
apartado es común. No obstante se señalan las diferencias 
que puede haber en la denominación de animales y plan-
tas, así como en otros aspectos 18 . 
— Flores de jardín: 
En los últimos años las "etxekoandreas" de los dos pue-
blos se han esmerado en el cuidado de flores en tiestos (so-
bre todo en balcones) y también en las huertas. 
Prácticamente se pueden cultivar todas las especies más ex-
tendidas. En Aincioa debido a la altura la variedad se 
reduce. 
— Flores de campo: 
Es casi imposible recoger la enorme variedad de flores 
y plantas de la zona, además la mayoría no tienen nombre 
especial o si lo tuvieron se han perdido, por ello nos he-
mos guiado por el nombre científico de las plantas. 
Achillea. Milenrama; Ajuga reptans. Bugula; Angelica 
sylvestris; Vulneraria; Aquilegia vulgaris; Aro; Belladona; 
Campanillas; Cardo; Clemátida; Azafrán silvestre; Digi-
tal; Genciana; Globularia mayor; Eléboro fétido; Malva; 
Trébol; Diente de león; Rosa silvestre; Valeriana; Violetas; 
Verónica; Cincoenrama; Amapolas; Aleluyas (Así se de-
nomina a las Primaveras, flores amarillas que ofrecían las 
niñas a la Virgen en el mes de mayo —Aincioa—). 
— Plantas silvestres: 
18.- Los datos referentes a fauna y flora han sido obtenidos de nues-
tros informantes y de los siguientes trabajos: ELOSEGUI ALDASORO, 
J.; GUERENDIAIN CASTAÑON, R; PEREZ OLLO, E; REDON HUI-
CI, F., op. cit., pp. 250, 471, 501, 664. 
ELOSEGUI ALDASORO, J., Navarra. Atlas de Aves nidificantes 
(1982-1984), Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra 1985. 
GARCIA BONA, L. M. Navarra, plantas medicinales, Pamplona, Caja 
de Ahorros de Navarra. 1981. 
— Lapas. Planta con fruto redondo y pequeño con ve-
llosidades, que se queda pegado a la ropa. 
— Helechos. Sobre todo en Aincioa muy extendidos. Se 
cortaban para cama del ganado. 
— Manzanicas de Pastor o Elorria. 
— Patxaranes. 
— Patxacas. Fruto de los manzanos silvestres con los que 
se hace "anís de patxaca". 
— Moras. 
— Lapates, se denomina a la Acedera común. 
— Sabuco o Lisunsis. El humo que desprendían sus fru-
tos al quemarse se utilizaba para el mal de garganta. 
— 011agas. Arbusto pequeño de flores amarillas y 
olorosas. 
— Yesca. Especie de hongo que se utilizaba para encen-
der fuego. 
— Ortigas o Ashunes. 
— Eiarte. Especie de enredadera, que una vez seca, la 
utilizaban los niños para fumar. 
— Hiedras. 
— Birula. Rama que brota en los manzanos viejos y de 
la que sale un fruto blanco que gusta mucho a los 
pájaros. 
— Oteas. Especie de pino. 
— Gorrillón. 
— Ilarraka. Especie de arbusto con flores lilas. 
— Latxes. Arbusto que tiene un fruto carnoso muy 
gustoso. 
— Frutas, verduras y cereales: 
Manzanas; ciruelas; castañas; perales (peras); membri-
llos (sólo en Olóndriz); avellanas. 
Verduras: 
Escarolas; lechugas; espinacas; acelgas; alubias verdes; 
puerros; zanahorias; berzas; cebollas; perejil; orejas de bu-
rro; patatas. 
Cereales: Hasta hace unos diez años se sembraba trigo, 
cebada y centeno, pero actualmente no. 
— Arboles silvestres: 
Hayas; robles; asterigar; ezki; fresnos; pinos silvestres; 
boj o ezpela; avellanos o urriza; olmos o zugarros; ostat-
xuri (Arbol con el envés de la hoja blanco); acebo o goros-
tia, ainz (especie de tejo, sólo en Aincioa); castaños. 
— Setas y hongos: 
Urrishishas (Setas de otoño); Shishas de mayo o de pri-
mavera; hongos. 
—Animales domésticos: Perros para guardar la casa y 
el ganado. Gatos. 
— De tracción y transporte: Antes de la construcción 
de las carreteras y de la introducción de los tractores, en 
casi todas las casas tenían un par de yeguas o caballos, un 
macho o burro "para el baste" o para acarrear la leña, bue-
yes para el carro...Actualmente los tractores los han sus-
tituído. 
— De carne o leche: 
• Ganado vacuno. En Aincioa todas las casas tienen 
alrededor de 10 vacas, de las que obtienen la leche diaria 
y la cría de terneros. En Olóndriz sucede lo mismo, pero 
hay que destacar, que el número de cabezas es mucho ma-
yor y al menos dos casas venden el excedente de leche a 
Copeleche. Las razas de ganado vacuno son: Pirenaica y 
Suiza; en Olóndriz además Frisona. (Foto 4). 
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Foto n° 4.- Prados de Olóndriz donde la cabaña ganadera es importante. 
• Ganado lanar. En Olóndriz no hay más que un re-
baño de unas 20 ovejas. En Aincioa el rebaño es mucho 
mayor (alrededor de 300, que crian corderos). 
• Cabras. Hace unos años eran corrientes los rebaños 
de cabras pero se quitaron porque dañaban las plantas jó-
venes de algunos árboles. En Aincioa se ha vuelto a com-
prar un rebaño de 20 cabras. 
• Cerdos o cutos. Se crian 1 ó 2 por familia que son 
sacrificados en diciembre o enero. 
• Gallinas para consumo familiar. Antes solían tener 
gallos, ahora se compran las chitas o pollicas. 
• Conejos, no muy numerosos. 
— Animales de sangre fría: 
Culebras; víboras; lagartijas o ahogandillas, lagartos o 
gardatxos; sapos o arrapos; ranas; apañiles o cabezones (ra-
nas jóvenes); lombrices o txintxares; anguilas. 
— Insectos: 
Draga o gusano de palo; hormigas o txinurris; cigarra; 
saltamontes o saltarines; luciérnagas; anderetes o voletes; 
grillos; abejas; caparras o itacanes; ezpores (mosca gran-
de); mandulis (mosca del macho); tábanos; mariposas; bea 
(mosca que pica en verano, cuando se mueve el cierzo, al 
ganado); cortatijeras o tijeretas; avispas. 
Aves: 
Buho; arrapapájaro (halcón), lechuza o untza; colaba-
dejo; arranozuri; picatronco; eskilatxo; kalforro; murcié-
lago; cuco; gorrión; calandria; papirrojo; tordo; cardelina; 
tordantxa; cuervo; aguilucho; avefría (Olóndriz) o txoga-
rima; gallico de San Martín, codorniz; perdiz; malviz; be-
cada; tokilo; buitre; vencejo o txirri; txoas (pájaros negros 
que cuando cortan la hierba en el campo bajan en banda-
da a comer los insectos); picaraza o urraca. 
— Mamíferos salvajes: 
Ratones; zorros; conejos (Hace 30 años había una gran 
cantidad de ellos, pero hubo una plaga y desaparecieron); 
topos; fuina; marta; tajudo o tejón; gineta; paniquesa; ja-
balí. (Se hacen batidas para cazarlos); ardillas; bisharra. 
(En Aincioa: Ardilla pequeña que cría en los huecos de ha-
yas y robles); gato de monte o basagato; lobos. (Ya no que-
dan, pero en Aincioa cuentan los abuelos que a principios 
de siglo, por las noches bajaban hasta el pueblo, y a los  
perros había que ponerles un collar con clavos para evitar 
que les mordieran el cuello); liebres; erizo. 
— Animales de agua dulce (Río Erro a su paso por 
Olóndriz): 
Truchas; chipas; madrillas; cangrejos. 
6.- TIPO O TIPOS DE HOMBRES QUE HABITAN. NU-
MERO DE HABITANTES LENGUA QUE HABLAN 
El tipo de hombres de ambos pueblos responde, a las ca-
racterísticas con que se suelen describir a los montañeses 
navarros: hombres trabajadores, de costumbres sobrias, de 
carácter introvertido y nobles. (Fotos 5 y 6) 
Foto n° 5.- Tipos humanos: Faustino Campos. 
Tras haber consultado las medidas de los quintos de es-
te siglo, se puede deducir que la talla media oscila alrede-
dor de 1,65 m. 19 . 
En general su salud es muy buena, pero merece especial 
atención, el perjuicio que la gran cantidad de cal del agua 
doméstica causa en la dentición. 
Actualmente el número de habitantes de los dos conce-
jos es de 19 y 38 personas en Aincioa y Olóndriz respecti-
vamente. En la gráfica de población (fig. 2) y en la de 
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Foto n° 6.- Francisco Beaumont con su makila. 
nacimientos (fig. 3) se puede comprobar, el proceso de des-
censo de la población, que desde los años 60 ha tomado 
un cariz alarmante 20 . Sólo hay 15 personas menores de 25 
años entre un total de 47. 0 sea son menores de 25 años 
el 31,9% de la población de los dos pueblos. En cambio 













Fig. 2.- Evolución de la población entre 1774-1985. 
20.- Datos obtenidos en los archivos municipales y parroquiales del Valle 
de Erro. 
Raya continua Aincioa, discontinua Olóndriz. 
Fig. 3.- Representación gráfica del número de bautizos entre 1912-1980. 
El factor emigración ha influido poderosamente en la 
despoblación de la zona. En la (fig. 4) se aprecia la fuerte 
salida de mozos hacia América en todo este siglo. Como 
lugar preferente de las 71 personas que emigraron, está 
EEUU. (California) al que fue el 64,7% del total. 
A partir de 1960 ha habido otro gran éxodo, esta vez a 
Pamplona. Son los años de expansión de la industria y los 
servicios en la capital, y ésta acogerá a numerosos "Val-
derrotarras". Prácticamente, salvo el hijo (generalmente el 
primogénito) que se quedó en el pueblo para continuar la 
casa, los demás emigraron a Pamplona. Ha habido tam-
bién numerosos casos en que dejaron el pueblo familias 
enteras. Algunos conservan la casa y vuelven los fines de 
semana, otros vendieron todo, casa y tierras. 
Estos factores, junto a la escasez de nuevos matrimonios, 
son los que han configurado el estado actual de la zona, 
cuyo futuro no es muy halagüeño. 
La conversación diaria de estos dos pueblos se desarro-
lla en castellano. Un castellano no demasiado correcto, ya 
que algunos giros y construcciones sintácticas son traduc-
ciones literales del euskera. También quedan muchas pala-
bras vascas entre el castellano. 
Fig. 4.- Gráfica sobre emigración a América (1900-1970). 
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Las personas menores de 60 años no han aprendido eus-
kera, al contrario que los que superan esa edad. Estos lo  
hablaron con sus padres y en la familia, pero no con sus  
hijos. 
Si se les pregunta por qué se ha producido esta pérdida,  
la razón más frecuente que comentan es que no le veían  
utilidad al vasco. Esta idea está asociada al gran complejo  
de inferioridad que sentían cuando salían del pueblo, a  
Pamplona o fuera de Navarra, ya que se reían de ellos por-
que se expresaban mal en castellano, y también por la sen-
sación tan negativa de no poderse comunicar con precisión.  
Se puede señalar igualmente como otro factor negativo, la  
política hostil de los años de la postguerra frente al vasco-
parlante. Si no se sabía bien castellano, en la escuela o en  
la mili, por ejemplo, las personas lo pasaban mal. No tan-
to por represión o castigos, sino por la conciencia que ad-
quirían de "ser menos".  
Actualmente los mayores reconocen, que ha sido un error  
no haber hablado euskera con sus hijos.  
7.- SISTEMA DE POBLAMIENTO: ¿CASAS DISPER-
SAS POR EL TERRITORIO? ¿CASAS AGRUPA-
DAS?. PROPORCION ENTRE UNAS Y OTRAS 
Tanto en Aincioa como en Olóndriz se puede hablar de  
dos pueblos construidos sobre sendas llanuras y con un ca-
serío agrupado, pero no apiñado (fig. 5 y 6). En Olóndriz  
sólo las casas de Manuelantonio, Gereshan (derruídas), la  
Iglesia, Alcatrena, y Shotro están relativamente separadas  
del núcleo pero no se trata de casas dispersas. 
 
En Aincioa el caserío aparece más compacto, tal vez por-
que el número de construcciones es menor.  
8.- CATALOGO DE CASAS, CON NOMBRE Y SITUA-
CION (AINCIOA) (fig. 5)  
En Aincioa: 
 
1.-Arnegui. Cerrada (a).  
2.- Eliz. Derruída  
3.- Artxondo vieja o Etxondoa. Derruida  
4.- Juanaña. Se utiliza como corral  
5.- Shodarena o Sholda vieja. Se utiliza como corral.  
6.- Casa de la Joaquina. Se utiliza como corral.  
7.- Etxeberri. Se utiliza como corral.  
8.- Joshemari o Alkitx. Cerrada.  
9.- Bishkai. Cerrada. 
 
10.-Gashosha. Se utiliza como corral.  
11.-Corral de Shaunta.  
12.-Casa Txikita. Se utiliza como corral.  
13.- Amiñarena (Ahora casa Sholdarena o Sholda). 
 
Cerrada.  
14.-Juanpedro o casa "la Braulia". Derruída.  
15.-Balanza. Se utiliza como corral.  
16.-Casa del cura. Se utiliza como corral.  
17.-Escuela. (Ahora centro recreativo del pueblo).  
18.-Artxondo o Etxondoa. (Antes Martín José).  
19.-Matxerena o Matxe. Cerrada.  
20.-Zarako.  
21.-Shaunta. 
22.- Lusarrekoa o Lusar.  
Fig. 5.- Caserío de Aincioa con la numeración de casas mencionadas en 
el texto. 	 en el texto.  
Fig. 6.- Caserío de Olóndriz con la numeración de casas mencionadas 
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23.-Shiltorena o Shilto. 
24.-Iglesia bajo la advocación de S. Esteban protomártir. 
25.-Chocolatero. Se utiliza como corral. 
26.-Corral de Matxe. 
27 y 28.- Fimeral y corral de Shilto. 
29.- Fimeral de Artxondo. 
30 y 31.- Fimeral y corral de Zarako. 
32.- Transformador de la luz. 
En Olóndriz (Fig. 6): 
1.- Manuelantonio. Derruida. 
2.- Guereshan. Derruida. 
3.- Casa del cura. Cerrada (a). 
4.- Casa Marco o Tomasena. Cerrada. 
5.- Txampín. Cerrada. 
6.- Etxeberri. 
7.- Shaskil. Cerrada. 
8.- Barberena o Casa del Correo. 
9.- Euntxerena o Untxe. 
10.- Shaket. Cerrada. 
11.- Gitano. Cerrada. 
12.- Cerero o Castellot. Cerrada. 
13.- Txantxo. Cerrada. 
14.- Zanzetena o Zanzet Cerrada. 
15.- Txaia. Cerrada. 
16.- Antonena. 
17.- Aguedena. 
18.- Alpargatero. Cerrada. 
19.- Eskerrena. 
20.- Escuela vieja. Cerrada. 
21.- Mitxos. Cerrada. 
22.- Shango. Cerrada. 
23.- Sastrena. Cerrada. 
24.- Shotro. Cerrada. 
25.- Alkatrena. 




29 y 30.- Bordas de Aguedena. 
31.-Borda de Eskerrena. 
32.-Borda de Etxeberri. 
33.-Cubierto de Alkatrena. 
34.- Iturraldea. Cerrada. 
35.- Iglesia de San Juan Bautista. 
36.-Tejedor. Cerrada. 
(a) Cerrada, indica casa en buen estado, que se abre sólo 
los fines de semana o a temporadas (verano). 
9.- CASAS O GRANJAS INICIALES Y LAS DERIVADAS 
En ninguno de los dos pueblos se conocen o existen bor-
das, explican que se debe, a que la mayoría de los campos 
están cerca del pueblo. No obstante, en Etxoralde (térmi-
no de Aincioa) hay un terreno de nombre Bordape, en el 
que quedan restos de una antigua borda. Esta fue cons-
truída por un vecino de Saragüeta al que pertenecían aque-
llos campos. El pueblo de Aincioa le compró el terreno 
hacia 1838 21 
21.- Datos obtenidos en el Ayuntamiento del Valle de Erro. 
También cerca de este lugar quedan restos de una cons-
trucción, que no se sabe si pudo ser otra borda o alguna 
choza de pastores. 
Dentro del caserío de los dos pueblos sí hay, corrales o 
fimerales en Aincioa, bordas en Olóndriz. Algunas veces 
estas construcciones sólo han tenido la función de guar-
dar el ganado, el fiemo o el utillaje, pero también se han 
utilizado casas viejas o que se han ido quedando vacías, 
para las mismas funciones. (Foto 7) 
En el catálogo de casas queda constancia de las cons-
trucciones dedicadas a este fin. 
Foto n° 7.- Fimeral de casa Zarako. 
10: MODOS DE VIDA PRACTICADOS POR LOS HA-
BITANTES Y CUANTOS SE DEDICAN A ELLOS 
En la actualidad estos dos pueblos siguen siendo princi-
palmente agrícolas y ganaderos. Sus habitantes se dedican 
a la cría de terneros y a "hacer las hierbas". En Aincioa 
también es importante la cría y venta de ganado lanar (ove-
jas churras). Para ocuparse del rebaño del pueblo hay dos 
pastores. (Fotos 8 y 9) 
Una característica del paisaje rural de los dos pueblos 
y en general de toda zona, es la extremada parcelación del 
campo. Esto se manifiesta en una gran riqueza toponími-
ca que nos ha parecido interesante recoger: 
Nombres de las parcelas de Aincioa. (recogidos del ma-















Foto n° 8.- El pastor de Aincioa, Francisco Villanueva. 
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Foto n° 9.- Román Villanueva recogiendo "maskildas" para las ovejas. 
Nombres de las parcelas de Olóndriz según los informan-




































En Olóndriz vive un mecánico que tiene su taller en Erro. 
Con la introducción de nueva maquinaria la vida de es-
tos agricultores han cambiado. Tienen más tiempo libre y 
las faenas ya no son tan pesadas. Gozan de todos los ade-
lantos de la técnica y una sola persona es capaz, ahora, 
de hacer el trabajo que antes realizaban entre seis. 
Las "etxekoandreas" se ocupan de la casa, gallinas y co-
nejos, además de la huerta, donde cultivan todo tipo de 
verduras para el consumo familiar. Para ellas también han 
pasado los tiempos en que, aparte de cuidar su familia nu-
merosa, debía atender los "bichos", lavar las inmensas co-
ladas en el lavadero, ir a buscar agua, hacer el pan cada 
ocho días, vigilar la huerta, llevar la comida al campo y 
todavía conseguían tiempo para asistir al Rosario, una e 
incluso dos veces. Tareas gravosas que se recuerdan con de-
sagrado. Como nos dice Catalina Zubiri, madre de dieci-
séis hijos, y que además atendía la Taberna del pueblo 
(Aincioa). —¡Que tiempos... no sé ni como hemos criao 
los hijos!— (Foto 10) 
La vida de estos pueblos ha cambiado, ya no se hacen 
cucharas de boj, ni alpargatas, ni cera; ya no se usan las 
caleras de Etxoralde y Larregorri y hace casi cien años que 
no se ve el humo de las carboneras, pero aún quedan res-
tos y gente que lo recuerda. (Foto 11) 
Ahora tienen en todas las casas TV., les llevan el pan tres 
veces por semana, el pescatero que también vende fruta su-
be semanalmente, así como el médico... 
A pesar de todo, los jóvenes si encuentran trabajo en 
Pamplona prefieren dejar el pueblo. La ciudad es siempre 
más atractiva. 
Foto n° 10.- Catalina Zubiri preparando la comida el día del "matatxerri". 
	 Foto n° 11.- Fermín Zubiri bajo el arco de Casa Lusar. 
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CULTURIZACION 
1.- ¿QUIENES SE ENCARGAN EN LA FAMILIA, DE 
MODO ESPECIAL, DE CUIDAR A LOS NIÑOS, DE 
ENTRETENERLOS, DE PROCURARLES ALIMEN-
TOS, DE ENSEÑARLES A ANDAR Y A HABLAR? 
Normalmente eran las madres, abuelas (amatxis) o tías 
solteras las que se ocupaban preferentemente de los niños. 
A los pequeños la madre les daba pecho hasta que se 
podía (6-8 meses), a partir de entonces se les empezaba a 
dar migas de pan untadas en aceite y ajo, o migas de pan 
con leche ("tapurres"), puré de patatas, verduras muy pi-
cadas. En cuanto podían masticar comían prácticamente 
como los mayores. Esto sucedía tanto en Aincioa como en 
Olóndriz. 
2.- ¿COMO Y CON QUE PALABRAS SE EMPIEZA EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA? 
Las madres, tías y abuelas eran también en los dos pue-
blos las que preferentemente enseñaban a hablar a los pe-
queños. Desde niños se les cantaban o tarareaban nanas 
al acunarlos: 
"Bolón, bolón, dórmite mi chico 
que tengo mucho que hacer 
limpiar los pañales, barrer y coser" 
"Dórmite mi chico, dórmite mi sol, 
dórmite bonito de mi corazón". 
"Bolón, bolón la pastora 
bolón, bolón el pastor 
bolón, bolón, las ovejas 
bolón, bolón, el zurrón 
este chiquitico no quiere dormir 
el sueño pícaro no quiere venir". 
En Olóndriz tarareaban: 
"Abobó mi niño, abobó mi sol, 
abobó cariño de mi corazón" 
Cuando los niños eran más mayores y podían repetir los 
sonidos se les decía: 
— Ama, aita, anjo. O se dirigía a ellos para que vinie-
sen "¡zato, zato ene mutiko!" ¡zato, zato michico!. Se les 
decía expresiones cariñosas "¡gaisoa!", "¡ay ene maitia!" 
"¡aupa!", "¡Polita!". 
Las primeras palabras también solían ser: agua, toto, 
pan... 
En los dos pueblos las expresiones eran parecidas; de-
pendiendo de las familias utilizaban el castellano o el 
euskera. 
3.- ¿QUE PROCEDIMIENTOS —PALABRAS O 
GESTOS— SE EMPLEAN PARA INSPIRAR A LOS 
NIÑOS SENTIMIENTOS DE REPULSA HACIA 
CIERTAS COSAS Y ACCIONES? 
Para que los niños no cogiesen cosas del suelo se les de-
cía "¡caca!", si los objetos eran peligrosos o ellos mismos 
corrían peligro "¡pupu! ". Para que no se acercasen al fue-
go se les decía que si lo hacían, de noche, se harían pis en 
la cama. O si eran tan pequeños que no entendían se les 
repetía ¡ishi, ishi!". En Olóndriz matizan la expresión: "¡is-
hiko zara!". 
Si no querían que tocasen algo: "¡utxi, utxi!" los en-
cuestados nos traducen utxi = Deja e Ishi = quema. 
4.- ¿COMO SE LES INICIA EN LOS SENTIMIENTOS 
DE AMOR Y CARIÑO HACIA SUS PADRES, HER-
MANOS Y OTROS NIÑOS? ¿QUE TRATAMIENTO 
—ZUKA, TOKA, NOKA— SE EMPLEA CON LOS 
NIÑOS? 
En Aincioa y Olóndriz se enseñaba a los niños desde pe-
queños que había que querer a los hermanos, padres y 
abuelos. 
A los padres y abuelos así como a las personas mayores 
se les hablaba de usted —"a los padres se les hablaba de 
usted por más respeto"— nos dice una informante de 
Olóndriz. 
También cuando los niños encontraban al sacerdote se 
dirigían a él diciendo —"Ave María Purísima!"—. Esto 
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también lo decían las personas mayores, si eran hombres 
debían descubrirse quitándose la boina, las mujeres le be-
saban la mano. 
5.- ¿QUE ENSEÑANZAS —O CONSEJOS Y 
PREJUICIOS— LOS INCULCAN PARA QUE 
APRENDAN A REPRIMIR SUS INSTINTOS? 
Para que los niños se portasen bien se les decía: "Jesu-
sito no quiere que te portes mal"; "Te voy a dar una zurra 
o un zartako", "te voy a espolinar"; "¡si te portas mal va 
a venir el sacamantecas!" (o el mozorro, el cocón, el lo-
bo)"; "¡como no seas bueno te voy a meter al cuarto 
oscuro!". 
Si los niños eran rebeldes un encuestado de Olóndriz nos 
comenta: "se les chillaba y si no hacían caso ¡buena pali-
za con la alpargata!". 
Las expresiones son parecidas en los dos pueblos. 
Cuando los niños eran un poco más mayores se les de-
cía: —"no hagas... que es pecado"—. En Aincioa una in-
formante recuerda que su madre, para que no se acercasen 
a las simas les hablaba de la existencia de unos hombres 
malos que con ganchos agarraban a los niños que se acer-
caban a los alrededores de las simas. A estos seres se les 
denominaba "Santiamargos". 
6.- ¿SE LES ENSEÑA EN CASA A LEER Y A ES-
CRIBIR? 
En ambos pueblos nos dicen que a los niños en casa no 
se les enseñaba a leer o escribir. Pero cuando empezaban 
a ir a la escuela algunas veces se les miraba la cartilla. 
7.- ¿QUE INSTRUCCION RELIGIOSA Y MORAL SE 
LES DA EN LA FAMILIA? ¿A QUE PRACTICAS 
RELIGIOSAS SE LES ACOSTUMBRA? ¿QUE SIM-
BOLOS RELIGIOSOS O DE OTRO GENERO VEN 
EN SUS CASAS? 
Tanto en Aincioa como en Olóndriz los niños recibían 
una buena instrucción religiosa ya que se consideraba (hoy 
en día creen que ya no es como antes) muy importante. 
Desde pequeños los niños eran inducidos a hacer las ora-
ciones antes de acostarse. 
Hacían "porlá" (persignarse) mientras repetían: 
"Jesusito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero 
tanto y te doy mi corazón. Tómalo tuyo es que mío no". 
"Angel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares 
ni de noche ni de día, no me dejes sólo que me perdería 
hasta que me lleves a tu compañía". 
También se santiguaban con aguabendita tomada en las 
"aguabenditeras" que se solían tener en las habitaciones 
y se decía: 
"Agua bendita, a Dios consagrada, limpia mi cuerpo y salva 
mi alma". 
En Olóndriz: 
"Por este agua bendita sean perdonados todos mis peca-
dos, amen". 
En las habitaciones solía haber, en ambos pueblos, nor-
malmente un crucifijo en el que se sujetaba una ramita ben-
decida el día de Ramos. En casi todas las familias una 
figura del Sagrado Corazón presidía el comedor. Los ni-
ños y mayores solían llevar colgando del cuello un escapu-
lario (con el Sagrado Corazón y la Virgen del Carmen) o 
si no una medalla de la Virgen de Roncesvalles. 
Los niños por las tardes iban al Rosario que había en 
las iglesias de los dos pueblos, sobre todo no faltaban nunca 
después de hacer la 1 a comunión. 
Además en muchas familias se volvía a rezar el rosario 
en casa por la noche, lo dirigía el padre o la madre de la 
familia. 
También eran los niños más pequeños los encargados de 
bendecir la mesa antes de las comidas (comida y cena) y 
decían: 
"Aquel niño bendito que nació en Belén bendiga la comi-
da y a nosotros también. Padrenuestro..." 
A los pequeños se les enseñaba a ser buenos, a no decir 
mentiras, a portarse bien en casa y en la escuela. 
La conciencia de pecado era fuerte: 
— "Si eres malo irás al infierno" 
— "Dios está en el cielo y en todas partes y te ve aunque 
tú no le veas". 
— "si dices mentiras te saldrán culebras por la boca" 
8.- ¿QUE HECHOS Y COSTUMBRES DE CARACTER 
RELIGIOSO Y MORAL PRESENCIAN GENERAL-
MENTE EN LA FAMILIA? 
En general todas las familias de Olóndriz y Aincioa han 
sido muy religiosas. En todas ellas se rezaba el "Alba" el 
"Angelus" y la "oración" (por la noche), así como el Ro-
sario diario de Octubre a Junio. (Se dejaba en el verano 
porque las tareas del campo eran más pesadas). 
En Aincioa una informante nos dice que se invocaba. 
— "a Santa Bárbara para que nos libre de rayos y centellas" 
— "a San Sebastián para que nos libre de la peste y de to-
do mal" 
— "a San Francisco Javier por las misiones" 
—"a San José para que nos asista en la hora de la muerte" 
— "por la conversión de los pecadores" 
— "a la Virgen del Camino tres avemarías" 
(si había algún hijo o hermano de contrabandista) 
Por turno las familias de los dos pueblos tocaban la cam-
pana en la Iglesia (normalmente "Alba", "Angelus" y 
"Oración" y si había otros preceptos). En Adviento du-
rante 40 días era costumbre rezar, cada día, 40 Avemarías. 
En Aincioa cada 8 días se pasaba la Virgen del Carmen 
de casa en casa. Cuando estaba en una familia presidia el 
Rosario diario. 
9.- ¿EN QUE TRABAJOS SE INICIAN EN LA CASA 
PATERNA? 
Los niños desde pequeños en los dos pueblos eran acos-
tumbrados a trabajar. Empezaban realizando trabajos fá-
ciles como: 
— cuidar las "chitas" (pollos pequeños) 
— subir pequeñas ramas para el fuego ("ostarbas") 
— cuidar los pucheros en el fuego 
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— ayudar a llevar al campo las ovejas o vacas 
—ir caminando delante de los bueyes para que éstos ara-
sen derechos 
— las niñas además, colaboraban en las tareas propias 
de la casa. 
Normalmente los niños iban todos los días a la escuela, 
pero los informantes mayores de 60 años reconocen que 
si había mucho trabajo en casa faltaban a la escuela. Los 
informantes menores de 50 años dicen que en sus tiempos 
se respetaba más la asistencia a la escuela. 
10: ¿QUE SANCIONES RECIBEN POR SU COMPOR-
TAMIENTO? 
Si los chicos se portaban mal las sanciones que se les apli-
caban dependían de la edad. Si el niño era pequeño se le 
asustaba con hombres o seres feos y malos (cocón, mozo-
rro, sacamantecas...). Si los chicos eran más mayores el pa-
dre les amenazaba con un "buen zartako" (buena torta) 
y las madres se servían de la alpargata si el chaval era muy 
díscolo. 
Pero todos los informantes insisten en que antes había 
más respeto a los "aitas" (padres) que el que hay hoy en 
día. Los hijos no se atrevían a discutir las órdenes del pa-
dre o de la madre, y al padre se le tenía incluso miedo. Por 
esta razón apenas se pegaba a los hijos. 
"Eran otros tiempos (reconocen), había más respeto a los 
mayores". 
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ESCUELA 
11.- ¿QUE ESCUELAS HAY EN EL PUEBLO O A QUE 
ESCUELAS ACUDEN LOS NIÑOS DEL VECIN-
DARIO O DEL PUEBLO? ¿CUAL ES LA POBLA-
CION ESCOLAR? 
En Aincioa a principios de siglo la única escuela del pue-
blo estaba en una habitación en la parte baja de la casa  
del cura. A ella acudían los niños de Aincioa y Loizu. A 
partir de 1920 se construyó un nuevo edificio, en su parte 
baja estaba la escuela y en el piso alto la vivienda para el 
maestro. La escuela era una sala donde iban los niños des-
de los 6 a los 14 años. (Foto 12). 
En total la población escolar oscilaba entre 20-30 niños. 
A partir de 1960 los niños de Aincioa bajan a la escuela 
de Erro, y si quieren estudiar B.U.P. van a Pamplona. Ac-
tualmente sólo hay en Aincioa un chico en edad escolar 
que todavía va a Erro. Su hermana, unos años mayor es-
tudia en Pamplona. 
En Olóndriz todavía se mantiene en pie la llamada "es-
cuela vieja" que albergó a la población escolar hasta apro-
ximadamente 1930 en que se construyó la nueva escuela. 
(Foto 13). Allí acudían los niños de Gurbizar y Urniza (ac-
tuales despoblados del valle de Erro) además de los del pro-
pio pueblo, Olóndriz. El número de alumnos oscilaba entre 
30-40. A partir de 1983 ya no hay maestro en el pueblo y 
los niños van a Erro. Actualmente estudian dos en Erro 
y varios más en Pamplona. 
Foto n° 12.- Escuela de Aincioa. Foto n° 13.- Escuela de Olóndriz. 
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12.- ¿A QUE EDAD EMPIEZAN LOS NIÑOS A ASIS-
TIR A LA ESCUELA? 
Los niños de Aincioa y Olóndriz comenzaban la escuela 
sobre los 6 años. "No iban antes, nos comentan, porque 
enredaban y no dejaban trabajar a los demás". 
Hay que tener en cuenta que todos los niños estaban en 
la misma sala. 
13: ¿QUE ENSEÑANZAS SE IMPARTEN EN LA ES-
CUELA? ¿CUANTO DURAN LAS CLASES? ¿QUE 
DIAS SON DE VACACION? ¿A QUE EDAD LOS 
NIÑOS DEJAN LA ESCUELA? 
El sistema de estudios era igual en los dos pueblos. Se 
impartían clases de: Aritmética; Geometría; Historia Sa-
grada; Geografía; Historia de España; Doctrina; Pro-
blemas... 
Reconocen que "justamente nos enseñaban a leer y es-
cribir, sumar, restar, multiplicar y dividir". 
Si había maestra, las chicas aprendían a "hacer" labo-
res". Pero si era maestro no. El horario de clases cambia 
según los años, pero normalmente eran 3 ó 4 horas por las 
mañanas y 2 horas por las tardes. 
Tenían libre un día entre semana por la tarde. Además 
vacaciones en verano, Navidad y Semana Santa, así como 
los días de fiestas del pueblo. 
A primeros de siglo los niños iban menos a la escuela, 
se les necesitaba para trabajar en casa. Cuando dejaban 
la escuela los chicos ayudaban en el campo. Las chicas ayu-
daban a sus madres en las tareas del hogar, algunas de fa-
milias con pocos recursos solían ir a "servir" a pueblos 
grandes o a Pamplona. 
14.- ¿LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS RECIBEN IGUAL INS-
TRUCCION, O A CADA SEXO SE LE ENSEÑAN 
MATERIAS EN CONSONANCIA CON LA DIVI-
SION DE TRABAJO EN EL PAIS? 
Parece ser que en los dos pueblos, tanto a niños como 
a niñas se les enseñaba lo mismo, la única diferencia era 
que, dependiendo si había maestra o no, las niñas apren-
dían a coser y a hacer labores sencillas. 
Si el encargado de la escuela era maestro, todos niñas 
y niños recibían igual instrucción. 
15.- ¿DE DONDE SON LOS MAESTROS QUE REGEN-
TAN LA ESCUELA DEL PUEBLO? 
Por lo que se nos ha informado, en Aincioa hubo bas-
tantes maestros. Ninguno estaba muchos años. Normal-
mente eran personas jóvenes y solteras que solían estar de 
patrona en alguna casa del pueblo. 
Sobre la procedencia de los maestros, era variada. Se-
gún nos dicen hubo: 2 maestras de Logroño, 1 maestro ara- 
gonés, otro de Pamplona, y otro del Valle... Si alguna vez 
faltaba el maestro, le sustituía el cura. 
En Olóndriz ha habido también bastante variedad de 
maestros, sobre todo en los últimos años, hasta 1983 en 
que los niños van a la concentración de Erro. Actualmente 
van a Erro dos niños de Olóndriz y uno de Aincioa. 
16.- 17.- ¿EN QUE LENGUA IMPARTEN LA ENSE-
ÑANZA A LOS NIÑOS? ¿EMPLEAN LA LENGUA 
MATERNA DE LOS NIÑOS COMO VEHICULO 
DE LA ENSEÑANZA? ¿PROCURAN QUE LOS NI-
ÑOS TENGAN EN ESTO IGUALDAD DE OPOR-
TUNIDADES? 
Según nuestros informantes de más edad, que se remon-
tan hasta principios de siglo, en las escuelas de Aincioa y 
Olóndriz se impartía la enseñanza en castellano; pero en 
sus casas las personas que actualmente tienen más de 65 
años hablaban con su familia en euskera. Según nos co-
mentan estos mismos informantes, sus padres, aunque nor-
malmente hablaran en euskera, entendían el castellano. 
La generación siguiente a éstos (los que en la actualidad 
cuentan con una edad comprendida entre los 40-45 años) 
hablaron desde pequeños el castellano, aunque sus padres 
hablaran en euskera cuando no querían que sus hijos se 
enterasen de lo que decían. 
En la actualidad, a pesar de que el castellano es la len-
gua predominante y el único vehículo de expresión en la 
práctica, subsisten giros y expresiones propias del euskera. 
18.- ¿QUE ORIENTACIONES DE ORDEN RELIGIOSO 
Y MORAL SUGIEREN O PUEDEN SUGERIR AL 
NIÑO SUS ENSEÑANZAS Y SU CONDUCTA? 
En los dos pueblos se rezaba al entrar y salir de la es-
cuela. Después de la guerra cantaban también el ¡Viva Es-
paña! al iniciar la clase. 
En Aincioa, durante uno o dos días el maestro dirigía 
el rezo del Rosario. Por los demás era el cura el encargado 
de adoctrinar a la población infantil de Aincioa y Olóndriz. 
19.- ¿COMO SANCIONAN EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS NIÑOS? 
En general se tiene el recuerdo de que los maestros eran 
excesivamente severos. Pegaban con la vara o el puntero 
en los dedos de los revoltosos, castigaban haciendo poner 
a los niños los brazos en cruz, o, incluso abofeteaban a los 
chavales. 
Normalmente en ambos pueblos se tenía mucho respeto 
al maestro, al igual que al cura. 
Los padres, aunque a veces creyeran que los maestros 
eran demasiado severos con los niños, no solían decirles 
nada. 
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RELIGION, CULTO 
20.- ¿QUE IGLESIAS, SANTUARIOS, ERMITAS O 
SIMBOLOS RELIGIOSOS DE CARACTER PU-
BLICO EXISTEN EN LA LOCALIDAD? ¿QUE 
CULTOS Y ROMERIAS TIENEN LUGAR EN 
ELLOS? ¿SE LLEVAN OFRENDAS O EXVOTOS? 
¿QUE TOPONIMIA DE TIPO RELIGIOSO SE 
CONSERVA EN EL PUEBLO? 
La Iglesia parroquial de Aincioa está bajo advocación 
de San Esteban Protomártir: 
Se trata de una Iglesia sencilla, de una sola nave, cubier-
ta con bóveda de crucería. La cabecera es recta, a sus pies 
se sitúa el coro y el campanario. La puerta de entrada, oji-
val se abre en uno de los laterales. El cementerio se con-
serva al lado de la Iglesia. (Foto 14) 
Foto n° 14.- Iglesia de San Esteban Protomártir en Aincioa. 
En el interior de la Iglesia el altar mayor está dedicado 
a S. Esteban, hay imágenes, además de la Virgen del Ro-
sario, de San José, San Antonio y Sta. Teresita. 
En el lateral izquierdo está situado un pequeño altar de-
dicado al Sagrado Corazón, S. Isidro y San Antón. En ese 
mismo lateral se sitúa un Cristo en la cruz, de serena belle-
za. La pila bautismal en piedra se conserva debajo del coro. 
En término del pueblo, en el alto denominado "Men-
di" quedan restos de lo que debió ser una ermita. Los ma- 
Foto n° 15.- Iglesia de San Juan Evangelista de Olóndriz. 
Foto n° 16.- Cementerio de Olóndriz junto a la Iglesia. Entre las piedras 
tumbales viejas estelas discoideas. 
yores del lugar no han conocido culto en ella, ni se sabe 
a quién pudo estar dedicada. El terreno donde se asientan 
las paredes derruidas se denomina Elizizar. 
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En Olóndriz la Iglesia parroquial está bajo la advoca-
ción de San Juan Bautista. De estructura sencilla, tiene una 
sola nave con cabecera recta donde se sitúa el retablo pre-
sidido por San Juan Bautista. (Foto 15) 
La puerta de entrada, renacentista, se abre en uno de los 
laterales y está cubierta dando lugar, así como en Aincioa, 
a un pequeño atrio. 
Debajo del coro se sitúa la pila bautismal labrada en 
piedra. 
El cementerio, muy pequeño, se conserva también al la-
do de la Iglesia. (Foto 16) 
En Olóndriz no se conservan restos de ninguna otra cons-
trucción religiosa, ni términos con toponimia religiosa. 
En los dos pueblos, así como en los del resto del valle 
de Erro, anualmente se celebra la Romería a Roncesvalles. 
Actualmente el tercer domingo del mes de mayo todo el 
Valle de Erro peregrina a Roncesvalles. Antiguamente el 
día de la romería era el viernes anterior a la Pascua de Pen-
tecostés. 
24.- ¿DESPUES DE LA EDAD ESCOLAR MANTIE-
NEN LOS JOVENES CONTACTO CON LA IGLE-
SIA Y CON SUS REPRESENTANTES? 
Cuando los niños dejaban el Catecismo pasaban a rea-
lizar las prácticas generales que hacía el resto del pueblo 
o sea los adultos. 
La gente joven solía ir al rosario por las tardes junto con 
las mujeres mayores, ya que al rosario que se rezaba al Al-
ba iban los hombres y las mujeres atareadas. El rosario en 
ambos pueblos era diario desde octubre hasta junio, en ve-
rano se dejaba porque las faenas del campo eran más pe-
sadas. Además se rezaban normalmente en los dos pueblos 
las novenas por las Almas del purgatorio en noviembre, y 
las de San José y San Francisco Javier en marzo. 
Los jóvenes sentían temor hacia los curas, un informante 
de Aincioa nos dice: 
"Por un beso y dos besos nada me dice el cura, pero lle-
gando el tercero, la penitencia segura". 
21.- ¿CUANDO EMPIEZAN LOS NIÑOS A ASISTIR A 
LAS FUNCIONES DE IGLESIA? 
En ambos pueblos los niños empezaban pronto a asistir 
a los actos religiosos. Después de hacer la primera comu-
nión se incorporaban totalmente a las costumbres religio-
sas de cada pueblo. Cuando eran más pequeños sus madres 
solían sentarlos delante de las fuesas. 
22.- ¿QUE INSTRUCCION, PARTICULARMENTE 
ADAPTADA A LOS NIÑOS, SE DA EN ELLA? 
En Aincioa, los domingos después de misa el cura daba 
Catecismo a los niños. Durante la semana, los niños de-
bían aprender el catecismo de memoria, y luego lo recita-
ban el domingo. Los niños asistían a estas sesiones de los 
domingos hasta que dejaban la escuela. (12 ó 14 años). En 
Olóndriz también el cura daba el catecismo a los peque-
ños, pero a diferencia de Aincioa, lo enseñaba todos los 
días. Esto se debe a que en Olóndriz, al ser un pueblo más 
grande, tenían cura propio, pero en Aincioa solía haber un 
sacerdote de otro pueblo (generalmente Esnoz). 
Los chicos de ambos pueblos (Aincioa y Olóndriz) so-
lían ser monaguillos a partir de haber hecho la l a Comu-
nión. Las niñas durante el mes de mayo vestidas de blanco, 
recitaban y cantaban canciones a la Virgen, en los rosarios 
del mes. Se les llamaba "Angelicas". 
23.- ¿SE EMPLEA LA LENGUA MATERNA DE LOS 
NIÑOS Y DE LOS FELIGRESES EN GENERAL EN 
LAS EXPLICACIONES DEL CATECISMO, EN LOS 
SERMONES, ETC? 
Normalmente en los dos pueblos las Misas y rosarios 
eran dados en Latín, pero en el sermón el cura empleaba 
el castellano. Los mayores de ambos pueblos no recuerdan 
que se utilizase el euskera nunca, salvo un informante de 
Olóndriz que recuerda que a principios de siglo el cura pre-
dicaba en vasco y en castellano. 
25.- ¿EN LAS PLATICAS O SERMONES PROCURAN 
LOS ENCARGADOS INCULCAR A SUS OYENTES 
LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO, LAS "VER-
DADES ETERNAS" O LAS SOLUCIONES QUE 
LA RELIGION PROPONE A LOS PROBLEMAS 
FUNDAMENTALES HUMANOS —ORIGEN, DES-
TINO Y FUTURO DEL HOMBRE—? ¿Y TEMAS 
QUE SE REFIEREN A LA MORAL 
—MANDAMIENTOS—? 
Según manifiestan en general los informantes de ambos 
pueblos, los curas antes insistían más que ahora en el cum-
plimiento de los mandamientos y preceptos de la Iglesia. 
"Antes todo era pecado, ahora nada", dicen. Los encues-
tador demuestran su desconcierto por el gran cambio que 
han visto en pocos años. 
Antes la gente tenía mucho miedo al infierno o al pur-
gatorio, un informante de Olóndriz nos dice que oyó con-
tar a un habitante del vecino Erro: "Contento me vería, 
si me dijeran, que iba al cielo llenando de lágrimas la Igle-
sia de Erro". 
26.-¿ES LA FUERZA DE LA TRADICION Y DEL AM-
BIENTE, O SON LAS EXIGENCIAS DE SU CUL-
TURA EN MATERIA RELIGIOSA LOS MOTIVOS 
QUE A LOS FELIGRESES MANTIENEN ADHE-
RIDOS A LA RELIGION Y A LA MORAL CRIS-
TIANA? ¿QUE MOTIVOS TIENEN PARA 
ADOPTAR SU POSTURA QUIENES PROFESAN 
OTRA RELIGION —PROTESTANTE, BUDISTA, 
MARXISTA, ETC—? ¿Y LOS QUE DICEN NO 
PROFESAR NINGUNA RELIGION? 
Tanto en Aincioa como en Olóndriz reconocen que to-
do el mundo siempre ha ido a misa y ha cumplido con to-
dos los preceptos religiosos. 
Algunos creen que tal vez podía haber una o dos perso-
nas que no estuviesen convencidos o que cumpliesen por 
obligación, pero en general todos se reconocen buenos cris-
tianos. 
Según nos manifiesta un informante: 
"Ahora, más fácil se deja la misa que antes". 
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27.- ¿QUE INFLUENCIAS DE ORDEN RELIGIOSO Y 
MORAL RECIBEN DEL AMBIENTE SOCIAL 
POR MEDIO DE EJEMPLOS QUE PRESENCIAN, 
LECTURAS, DIVERSOS ESPECTACULOS, TOPI-
COS QUE CORREN DE BOCA EN BOCA, CEN-
TROS DEPORTIVOS, TABERNAS, TALLERES, 
CONTACTOS CON OTROS PUEBLOS (ROME-
RIAS, FERIAS, SALAS DE FIESTA, CINES, JUE-
GOS, EXCURSIONES), SERVICIO MILITAR, 
INMIGRACION DE GENTE EXTRAÑA, ETC.? 
Todos los encuestados están de acuerdo cuando afirman 
que antes la fe se vivía de otra manera. En las familias, 
a los niños, desde pequeños se les inculcaban sentimientos 
religiosos que se mantenían a lo largo de su vida. Todo el 
pueblo participaba de la misma fe, y las normas éticas se 
transmitían de padres a hijos. 
Ahora, reconocen, todo ha cambiado, los jóvenes no res-
petan a los mayores, ni su opinión. Los jóvenes estudian 
y se creen que saben más que sus padres. "¡Con el respeto 
y miedo que se tenía antes a los padres!". Muchos creen 
que lo de antes no estaba bien, tanto miedo, y que no se 
atreviesen a discutir ninguna orden del padre, pero "lo de 
ahora tampoco", matizan. 
28.- 29.- ¿EN QUE PROFESIONES ABUNDAN MAS 
LOS QUE PRACTICAN RELIGION Y LOS QUE 
NO PRACTICAN NINGUNA DETERMINADA RE-
LIGION? ¿EN QUE REGIONES —BARRIOS O 
PUE- 
BLOS— SE CONSERVA MEJOR LA RELIGION 
TRADICIONAL? ¿QUE RELACION GUARDAN 
CON ESTO LAS VIAS DE COMUNICACION? 
Aincioa y Olóndriz son y han sido pueblos demasiado 
pequeños como para que estos factores hubiesen tenido al-
gún influjo en su religiosidad. 
En cambio si ha podido influir la reciente construcción 
(hace 25 años) de la carretera. Los dos pueblos están rela-
tivamente lejos de las vías más importantes de comunica-
ción, sobre todo Aincioa. Tal vez ésto haya tenido peso a 
la hora de mantener durante más tiempo sus costumbres. 
Hasta hace 10 años se seguía rezando el rosario en la igle-
sia de Aincioa, y aún se reza diariamente, al menos en una 
de las cinco familias que viven en el pueblo. 
30.- ¿EN QUE PROPORCION SE HALLAN EN LA LO-
CALIDAD?: 
a) Los cristianos separados, que ya no tienen ningún con-
tacto con la iglesia; 
b) los conformistas, que sólo en determinadas épocas de 
su vida —nacimiento, primera Comunión, casamiento 
y muerte— tienen tal contacto; 
c) los observantes irregulares, que además de cumplir 
con Pascua, aparecen en la iglesia en las grandes fies-
tas: Pascuas, Ascensión, Asunción, Todos los Santos, 
Navidad; 
d) los observantes regulares, que oyen misa en todos los 
días de precepto y comulgan por Pascua; 
e) los devotos, que frecuentan la iglesia, comulgan a me-
nudo y forman parte en asociaciones piadosas; 
f) los que traducen en su conducta las creencias y el có-
digo moral o los ejemplos de Cristo? 
Ya se ha comentado que tanto en Aincioa como en Olón-
driz se han seguido fielmente todas las prácticas religiosas. 
Los hombres y las amas de casa iban al rosario que se 
rezaba, todos los días al amanecer. Al mediodía, cuando 
las campanas de la Iglesia tocaban el Angelus, éste se re-
zaba en las casas o en el campo. Al rosario de las tardes 
iban las mujeres mayores, los niños y los jóvenes. También 
en muchas familias se rezaba de nuevo el rosario antes o 
después de cenar. 
Las mujeres en los dos pueblos, solían ir más que los 
hombres a la iglesia. También ellas, se confesaban y co-
mulgaban más a menudo. Los hombres sólo lo hacían en 
las grandes solemnidades, costumbre que aún hoy se man-
tiene. Las mujeres eran también las encargadas de pedir 
las misas para los difuntos de las familias. 
No se ha conocido ningún cristiano separado o que re-
negase de la fe. 
Actualmente no todo el pueblo va a misa, aunque gene-
ralmente ésto se observe en gente que vive en Pamplona, 
aunque sean del pueblo. 
31.- ¿SON FRECUENTES EN LA COMUNIDAD LAS 
INICIATIVAS ESPONTANEAS Y POPULARES 
QUE PIDEN LA CELEBRACION DE ROGATI-
VAS U OTRAS FUNCIONES? ¿SE HACEN 
CONJUROS? 
Ambos pueblos pedían alguna misa hacia San Isidro (15 
de Mayo) para combatir la sequía. También se hacían ro-
gativas para que la cosecha no se estropeara y fuera fruc-
tífera. 
Tanto en Olóndriz como en Aincioa eran las mujeres, 
cuando había algún problema de salud de un miembro de 
la familia o de algún ganado, las que pagaban una misa 
o encendían alguna vela a San Antón. 
En Aincioa no se han conocido los conjuros. En Olón-
driz recuerdan que se han hecho, pero así como a las roga-
tivas asistía todo el pueblo cantando las letanías, a los 
conjuros iba sólo el sacerdote. 
32.- ¿QUE ACTOS DE RELIGION SE PRACTICAN EN 
LAS CASAS EN LA VIDA DIARIA Y CUANDO 
AMENAZA ALGUN PELIGRO? 
En los dos pueblos hasta hace unos años (10 a 20) se re-
zaba el rosario a diario, ahora sólo una familia lo mantie-
ne. El rezo del Angelus aún se conserva en ambos pueblos. 
En Aincioa cuando hay tormenta se enciende la vela ben-
decida el día de Jueves Santo y se reza a Sta. Bárbara. 
"Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita con 
papel y agua bendita líbranos de las centellas y del rayo 
malhechor". 
"Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara doncella guárda-
nos de la centella y del rayo malhechor, que en el árbol de 
la cruz está clavado Jesús. De la cruz a la virtud, pater nos-
ter, amén Jesús". 
Cuando el reloj tocaba las horas, antiguamente también 
en Aincioa, se rezaba: 
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"Bendita sea la hora en que Nuestra Señora del Pilar vino 
en carne mortal a Zaragoza. Evítanos Señor pecar en esta 
hora. Dios te salve María...". 
"Azucena hermosa, rosa florida, por esta hora que tene-
mos menos de vida, el ángel la lleve y Dios la reciba. Ben-
dita seas María en la hora que fuiste concebida. Dios te 
salve María...". 
Cuando en las cocinas de Aincioa había algún fogón el 
ama de casa al cubrir las brasas con cenizas para apagarlo 
por las noches, con las tenazas trazaba tres cruces encima 
de la chapa mientras decía: 
"Aingeruak parte, Jaingoikua bertzen in bertzen, por las 
benditas almas del purgatorio, para que tengan alivio y des-
canso, padrenuestro...". 
En los dos pueblos desde San Andrés a Navidad se re-
zaban 40 Avemarías diarias por la noche. En Olóndriz se 
rezaban así las horas: 
"Dios es Señor mío, en quien creo y espero a quien adoro 
y amo. Con todo mi corazón os doy gracias por haberme 
criado, hecho cristiana y conservado en esta hora. Ofrez-
coos todos mis pensamientos, palabras, obras y trabajos. 
Me pesa de haberos ofendido. Tengo intención de ganar 
las indulgencias plenarias que tengo concedidas por el Ro-
mano Pontífice, aplicándolas por las almas del purgato-
rio, Padrenuestro..." 
33.- ¿SE HACEN PROMESAS A SANTOS? ¿A QUIE-
NES PREFERENTEMENTE? ¿POR QUE 
MOTIVOS? 
Normalmente, en los dos pueblos, cuando había algún 
enfermo en la familia, se le hacía una novena a la Virgen 
del Rosario o de Roncesvalles, o al Sagrado Corazón. Tam-
bién era costumbre ir a la Iglesia por las tardes a rezar una 
estación cuando había algún problema. 
En Olóndriz tenían especial devoción a San Juan Bau-
tista y San Miguel. 
Cuando los problemas eran del ganado se hacía novena 
a San Antón y si había sequía a San Isidro. Además, cada 
persona tenía un santo de especial devoción. 
Una informante de Olóndriz nos recita un verso que le 
decía a la Virgen del Carmen: 
"Madre mía del Carmelo, cúbrinos con tu manto y lléva-
nos al cielo". 
Después rezaba 7 padrenuestros. 
34.-¿SE OBSERVAN COSTUMBRES O RITOS ESPE-
CIALES EN LA IGLESIA LOCAL? 
No parece que el culto celebrado en las Iglesias de San 
Esteban y San Juan Bautista haya diferido mucho del res-
to de parroquias de los pueblos del valle. Aincioa desde 
hacía 40-50 años compartía el sacerdote con Esnoz. Olón-
driz mantuvo durante más años párroco propio. Actual-
mente, ya desde hace aproximadamente 15 años, un 
sacerdote que vive en Erro se traslada a estos dos pueblos 
para los oficios correspondientes. 
Salvo la celebración especial de los patronos locales no 
ha habido celebraciones o ritos especiales en estas pa-
rroquias. 
35.- ¿HAY CAMINOS ESPECIALES QUE CONDUCEN 
DE CADA CASA A LA IGLESIA? 
No se ha conocido la existencia de caminos especiales 
para acceder a las respectivas iglesias de ambos pueblos. 
36.- ¿TIENE CADA CASA ALGUN LUGAR RESERVA-
DO EN LA IGLESIA PARROQUIAL? 
No hay actualmente ningún reservado por casas dentro 
de las iglesias de San Esteban y San Juan Bautista. 
Hoy en día en los pueblos se sigue manteniendo la cos-
tumbre de que los hombres mayores se coloquen en el la-
do derecho de la nave, y las mujeres en el izquierdo. Entre 
éstas se ponen delante los niños, y según la edad va aumen-
tando se acercan más al coro, es decir se sitúan por edades 
de menor a mayor. Los chicos jóvenes suben al coro. 
Antiguamente en Aincioa y Olóndriz las "etxekoandres" 
se situaban en la parte trasera de la nave, debajo del coro, 
cada una situada detrás de la fuesa familiar. 
Cada familia tenía una fuesa (cajón de madera donde 
se colocaban las velas o rollos de cera). También en la fue-
sa guardaban un canastillo de mimbre denominado "shas-
kito" o "shaskituak" en donde encendían velas cuando 
la familia tenía luto, o el cura daba responsos para algún 
familiar muerto. 
En Aincioa, a pesar de que hacia 1964 se sustituyó el 
antiguo suelo de madera, nadie recuerda que se observa-
sen enterramientos al levantar el suelo. Los mayores del pue-
blo nunca han oído que se enterrase a nadie en la iglesia. 
37.- ¿EN QUE GRADO ACTUAN LAS CREENCIAS 
RELIGIOSAS, LA VISION DEL PORVENIR 
(MUERTE, VIDA FUTURA) Y LAS ASPIRACIO-
NES Y LA ESPERANZA EN LOS DIVERSOS AS-
PECTOS DE LA CULTURA? ¿COMO ESTOS 
REPERCUTEN EN LA RELIGION O EN SU 
PRACTICA? 
La fe ha tenido y sigue teniendo entre los actuales habi-
tantes de los dos pueblos una fuerte raigambre. Los mayo-
res no tienen graves problemas o dudas sobre el más allá, 
creen lo que les han enseñado. Respecto al comportamien-
to ético tienen profundamente asimilados los mandamien-
tos y los preceptos de la Iglesia, así como el concepto de 
pecado. 
Les duele la indiferencia de la juventud hacia la Iglesia 
y cómo se han perdido la mayor parte de celebraciones re-
ligiosas de antaño. En menos de 20 años se ha pasado de 
una vida impregnada de un profundo sentido religioso, en 
todos los aspectos personales y colectivos del pueblo, a re-
ducir todo a la misa del domingo, que ya ni es en domin-
go, actualmente es los sábados por la tarde en ambos 
pueblos. 
Antiguamente nunca hubo roces debidos a diversidad de 
religiones, todos eran católicos practicantes. Actualmente 
entre la juventud hay personas que no van a misa y los ma-
yores de los pueblos los consideran "un poco izquierdosos". 
Algunos encuestados revelan que para ellos aún cuenta 
mucho sí una persona va a misa o no, aparte de otras con-
sideraciones. 
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FIESTAS 
39.- ¿CUALES SON LAS FIESTAS MAS IMPORTAN-
TES DE LA LOCALIDAD? ¿COMO SON CELE-
BRADAS? ¿QUIEN LAS ORGANIZA? ¿QUE 
ACTOS COMPRENDEN? ¿INTERVIENEN LOS 
BERTSOLARIS? 
Las fiestas de Aincioa siempre han sido el primer do-
mingo de octubre, coincidiendo con la festividad de la Vir-
gen del Rosario. Antiguamente se celebran cuatro días de 
fiestas, y eran organizadas por los mozos del pueblo, y so-
bre todo por el mayordomo que por turno se elegía entre 
los chicos del pueblo. 
Las vísperas tras el repique de las campanas se echaban 
los cohetes anunciadores de las fiestas. A partir de ese mo-
mento, el acordeonista acompañado de los mozos y mo-
zas daba una ronda por el pueblo, bailando de casa en casa, 
donde eran obsequiados con chorizo, vino y pastas. 
El domingo después de la misa solemne las cuadrillas 
de mozos almorzaban por las casas. La comida típica de 
las fiestas era: Sopa de cocido, garbanzos con berza, cor-
dero asado y orejones y ciruelas pasas. 
Los mozos después de comer iban de casa en casa to-
mando café. 
Comentan los encuestados que antes se esperaban con 
ganas las fiestas porque era cuando mejor se comía. 
Esa tarde después de asistir al Rosario, se sacaba en pro-
cesión a la Virgen. 
El baile se celebraba por las tardes, en alguna casa acon-
dicionada para ello. 
El cuarto día de fiestas era el día de los casados. En me-
dio de la era se colocaba un cántaro de vino y los casados 
bailaban jotas alrededor. Después el alcalde repartía gaz-
tamín (queso viejo fermentado) y vino para todos. 
El mayordomo y su compañero, así como la mayordo-
ma y su compañera, eran los encargados de agasajar al mú-
sico, al que invitaban todos los días a "chocolate hecho" 
(que preparaba la mayordoma) y a bolaos (sobres de azú-
car que se tomaban con agua, parecidos a la actual gaseo-
sa) que llevaba el mayordomo. 
Los dos mayordomos y sus compañeros eran los encar-
gados de abrir el baile. 
El domingo siguiente al de las fiestas los mozos del pue-
blo se reunían a merendar y a hacer las cuentas de las fies-
tas. La mayordoma y su compañera debía servirles la mesa 
y fregar. 
En Olóndriz las fiestas patronales comenzaban el día de 
San Juan Bautista, el 24 de junio. Las fiestas duraban tam-
bién cuatro días y prácticamente eran iguales a las ante-
riores. Todos los informantes reconocen que lo de antes eran 
fiestas de verdad, y que se divertían mucho más que la ju-
ventud de ahora. 
Actualmente en Aincioa se siguen manteniendo las fies-
tas el mismo día, primer domingo de octubre. Ya sólo se 
celebran dos días, sábado y domingo. El viernes se inaugu-
ran las fiestas con una cena en la antigua escuela (Foto 17) 
Foto n° 17.- Fiestas de Aincioa, 1986. 
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a la que asiste todo el pueblo. Los dos días siguientes el 
acordeonista recorre las casas del pueblo acompañado de 
mozos y mozas, bailando. En las casas se les obsequia con 
un amarretako. El baile por la noche también tiene lugar 
en la escuela. Son típicas, antes y ahora, las largas parti-
das de mus, que los mayores del pueblo juegan. 
En Olóndriz las fiestas duran un fin de semana; y son 
el domingo anterior a la Virgen de Agosto. 
40.- ¿ES COSTUMBRE HACER FOGATAS EN COMUN 
EN CIERTOS DIAS? ¿CUANDO Y DONDE? ¿CO-
MO SE LLAMAN? ¿A QUE EPOCA REMONTA 
TAL COSTUMBRE? DESCRIBIR CON DETALLE 
TODOS LOS RITOS 
En Aincioa y Olóndriz se encendían fogatas la víspera 
de San Juan. Delante de la puerta de cada casa se encen-
día una buena fogata con bojes y helechos secos, que ha-
bían sido bendecidos el año anterior. 
Todos los mozos viejos y jóvenes y niños saltaban las 
hogueras gritando: 
En Aincioa: "Sarna fuera 
kukusa leioa apera!". 
que traducen por: ¡Fuera la sarna y las pulgas a debajo 
de la ventanal. 
En Olóndriz:¡Sarna fuera 
Ezkabie kampora!" 
que traducen por: ¡Fuera la sarna y fuera "ezkabie" (no 
saben como traducirlo) 
No saben los informantes explicar la razón de esta cos-
tumbre pero la recuerdan con añoranza. Hace aproxima-
damente 20 años que no se encienden fogatas por San Juan. 
En Olóndriz el día de Sábado Santo, cada familia lleva-
ba un tronco al atrio de la iglesia, donde el sacerdote del 
pueblo encendía una hoguera para recoger la ceniza, una 
vez apagado el fuego, de nuevo cada familia se llevaba un 
trozo de tronco que no se hubiese consumido para tenerlo 
en casa y que les protegiese cuando había tormenta. 
No se recuerda ningún otro acontecimiento por el que 
se encendiera una hoguera. 
41.- ¿SE QUEMA EN TALES OCASIONES ALGUN 
FANTOCHE? ¿A QUIEN REPRESENTA ESTE? 
No se ha practicado nunca; ni los más mayores recuer-
dan o han oído hablar que alguna vez se hiciese. 
42.- ¿SE UTILIZAN PARA ALGUN FIN ESPECIAL 
LOS TIZONES QUE, EN PARTE, SE HAN QUE-
MADO EN LAS FOGATAS? 
En la pregunta 40 se ha comentado, como en Olóndriz 
guardaban los tizones de la fogata hecha en Sábado Santo 
para que les protegiese de las tormentas. 
En Aincioa un encuestado recuerda que en su casa se 
guardaba un tizón de los "baztarrekos" (troncos grandes 
que se colocaban a los lados en el fogón), que se quema-
ban el día 24 de diciembre y que eran colocados (uno o 
varios tizones) en las ventanas para que les protegiesen de 
los rayos. 
Algún encuestado comenta que de la hoguera de San 
Juan no se podían guardar tizones porque la fogata se ha-
cía con bojes y helechos y se consumen del todo. 
43.- ¿SE ORGANIZAN CORTEJOS NOCTURNOS CON 
ANTORCHAS Y FAROLES? 
En ninguno de los dos pueblos se han conocido corte-
jos nocturnos salvo las rondas de los mozos por las calles 
del pueblo, cuando iban a cantar debajo de los balcones 
de las chicas. 
44.- ¿SE ENTONAN CANCIONES EN ESTAS OCA-
SIONES? 
En las rondas que los alegres mozos daban por el pue-
blo, no se cantaba ninguna canción concreta, cualquier can-
ción de la época o tonadilla servía para las rondas 
nocturnas. 
45: 46. ¿SE FORMAN CORTEJOS RUIDOSOS EN AL-
GUNAS FIESTAS? ¿COMO VISTEN IDS QUE TO-
MAN PARTE EN TALES FESTEJOS? ¿SE 
ORGANIZAN CUADRILLAS PARA LA CUESTA-
CION EN CIERTOS DIAS? ¿QUIENES FIGURAN 
EN ELLAS? ¿QUE PIDEN Y QUE CANTAN? ¿CO-
MO VISTEN? ¿LLEVAN ALGUNA EFIGIE O MA-
NIQUI QUE REPRESENTE ALGUN PERSONAJE? 
El Carnaval era celebrado en ambos pueblos por los mo-
zos. En Aincioa el martes víspera del miércoles de ceniza; 
y en Olóndriz el domingo anterior, los mozos salían, al ano-
checer, por las calles del pueblo vestidos con ropas grotes-
cas y pintados. Con una cesta para recoger huevos, el 
"kerrén" para colgar las longanizas y una alforja para el 
pan, iban de casa en casa cantando y pidiendo alimentos 
para, posteriormente, merendar o cenar en la taberna del 
pueblo. 
En Olóndriz un informante recuerda las siguientes co-
plas que se entonaban: 
"La patrona de esta casa, es una santa mujer, pero más 
santa sería si nos diera de beber". 
"Mecagoen diez y sandiez, cuánto me quiere mi madre, me 
hace pantalones nuevos con los viejos de mi padre". 
"Los diez mandamientos santos, voy a cantarte paloma, 
para que me dés el sí y me tengas en tu memoria". 
En Aincioa, además, los niños y niñas en edad escolar, 
salían el día de San Gregorio (12 de marzo) cantando y pi-
diendo de casa en casa, como habían hecho los mozos por 
carnaval. 
Los niños llevaban la cruz de la escuela y la daban a be-
sar por las casas mientras realizaban la cuestación. 
Los mozalbetes acompañandose de "chulubitas" (espe-
cie de flautilla pequeña) cantaban: 
"San Gregorio coronado, el obispo muy honrado, San Ni-
colás en la puerta aguardando la respuesta. En una mano 
cinco dedos en la otra tres y dos, cantaremos una, cantare-
mos dos, una limosnita por amor de Dios. Si nos dan o 
no nos dan las gallinitas pagarán". 
Después con todos los alimentos recogidos la maestra 
del pueblo les preparaba la merienda. 
Aproximadamente, estas tradiciones de Carnaval y San 
Gregorio, se han perdido hace unos 20 años. 
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47.- ¿TIENEN LUGAR BAILES TRADICIONALES EN 
DETERMINADAS IGLESIAS? ¿COMO SON? ¿CO-
MO VISTEN LOS BAILARINES? ¿QUE MUSICA 
O CANTOS ACOMPAÑAN? 
No se han conocido. Se extrañan de la pregunta. 
48.- ¿SE CELEBRAN ROMERIAS EN DETERMINA-
DAS CUMBRES DE MONTAÑAS, EN FUENTES 
O EN CAVERNAS? DESCRIBANSE 
La única romería que se ha celebrado y se sigue mante-
niendo hoy en día, es la que el valle de Erro hace anual-
mente a Roncesvalles. (Foto 18) 
Foto n° 18.- Romería del Valle a Roncesvalles a su paso por Burguete. 
El tercer domingo del mes de mayo el Valle de Erro pe-
regrina a Roncesvalles. Se parte a las 7 de la mañana de 
Erro. Aquí los romeros de Loizu, Ardaiz, Erro, Olóndriz 
y Aincioa, juntos, comienzan el trayecto durante el cual 
se les irán uniendo los restantes pueblos del valle. 
Abren la procesión los romeros que portan las cruces pa-
rroquiales de cada pueblo, les sigue la autoridad civil del 
valle y después, paralelos y en dos filas, los penitentes con 
sus cruces de madera, y por último las mujeres. 
El trayecto de la procesión se hace rezando, cantando 
o en silencio. Cada vez que los romeros atraviesan un pue-
blo, se cubren la cara con la capucha de la túnica que por-
tan, elevan la cruz y responden a las letanías cantadas. 
Una vez que se llega a Roncesvalles, y tras el "caldico" 
que ofrecen los canónigos se asiste a misa. 
Antiguamente, hasta hace unos quince años, Aincioa ha-
cía el trayecto hasta Espinal por el monte. Además era cos-
tumbre quedarse a comer en Roncesvalles y volver andando 
después de haber rezado el rosario en la Colegiata. Los in-
formantes, recuerdan, que muchos de ellos hace años ha-
cían toda la procesión en ayunas desde la víspera para poder 
confesar y comulgar en Roncesvalles. 
49.- ¿HAY DIAS EN QUE SE CONSIDERA LICITO RO-
BAR Y DERRIBAR ARBOLES CON FINES RI-
TUALES DE CARACTER RELIGIOSO SIN 
CONTAR CON SU DUEÑO Y SIN DERECHO A 
INDEMNIZACION DE PARTE DE ESTE? 
Esta costumbre ni ha existido ni se recuerda que haya 
sucedido en ninguno de los dos pueblos. 
Los únicos hurtos permitidos en el pueblo, eran los que 
los mozos realizaban en las fresqueras de las casas, en fies-
tas o carnavales cuando querían merendar. 
50.- ¿HAY DIAS EN QUE SE PRESAGIA EL PORVE-
NIR Y DIAS CUYOS FENOMENOS METEREOLO-
GICOS ANUNCIAN EL TIEMPO QUE HA DE 
PREDOMINAR EN CADA UNO DE LOS MESES 
DEL AÑO SIGUIENTE? 
En ambos pueblos nos han informado de los mismos o 
parecidos métodos para predecir el futuro o los fenóme-
nos metereológicos como presagio del porvenir: 
— Si de noche los perros aullan mucho es que alguien 
va a morir. 
— También es de mal agüero que el gallo cante antes del 
amanecer, pues de hacerlo se temía por la vida de las 
personas, si alguna vez el gallo cantaba, éste, se sa-
crificaba. 
— Según el tañido de las campanas se pueden predecir 
desgracias en la vida de las personas. Si el tañido de 
las campanas es lúgubre, mala señal. 
Presagio de fenómenos metereológicos: 
Un dicho que todos repiten como presagio del tiempo 
es: "goiz gorri, artxeko euri/arras gorri, bier eun aldi" que 
traducen por: "Amanecer rojo, lluvia por la tarde, tarde 
roja, buen tiempo al día siguiente". 
En Aincioa recuerdan dos refranes sobre el tiempo: 
"Año de avellanas, la nieve hasta las ventanas". 
"Año de arañones, la nieve hasta los balcones". 
Los animales eran considerados como buenos presagia- 
dores del tiempo a juzgar por lo siguiente: 
Se presagia mal tiempo si: 
— el gato se lame los bigotes. 
— si las ovejas se movían mucho en el corral o sonaban 
sus esquilas o cencerros. 
— si las vacas o el ganado en general se muestran in-
tranquilos. 
— si de repente salen muchas arañas por la casa. 
También el fuego puede presagiar el tiempo: 
— si el fuego chispea mucho o silba, va a nevar 
— si las cenizas se esparcen mucho indica también mal 
tiempo. 
60.- ¿DESCRIBANSE LAS FIESTAS DE SAN MARTIN 
Y LOS DICHOS Y LEYENDAS QUE A ESTE SAN-
TO SE REFIEREN. HAGASE LO MISMO CON LAS 
DE SAN NICOLAS, SANTA LUCIA, NOCHEBUE-
NA, AÑO VIEJO, REYES, SAN ANTONIO, LA 
CANDELARIA Y BENDICION DE HOMBRES Y 
ANIMALES, JUEVES GORDO, CARNAVAL, SAN 
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BLAS Y SANTA AGUEDA, SEÑALANDO LAS FO-
GATAS, LOS CANTOS, LAS CUESTIONES, LAS 
COMIDAS Y LAS LEYENDAS QUE A ELLAS SE 
REFIEREN Y EXPLICANDO LOS CAMBIOS HA-
BIDOS DESDE EL COMIENZO DE ESTE SIGLO 
— El día de San Martín no se ha celebrado como fiesta, 
pero ese día era el Mercado en Urroz y era costumbre en 
Aincioa y Olóndriz acudir a él. 
— Nochebuena: En todas las familias ese día se cenaba 
mejor, al acabar la cena, si se tenía un poco de turrón, el 
niño más pequeño de la casa, era el encargado de repartir-
lo entre todos. 
Normalmente se iba a misa del gallo y esa noche se pro-
curaba hacer una gran fogata en el hogar, colocando unos 
hermosos "baztarrekos" (troncos gruesos) en el fogón. 
En Aincioa la razón que nos dan como respuesta a la 
pregunta de por qué se hacía mejor fogata es que les de-
cían que había que calentar, aquella noche, al niño Jesús. 
En algunas familias de Aincioa era también en Nochebue-
na cuando se limpiaba bien la chapa del fogón y se colo-
caban las tenazas y el "bertxún" (hierro para revolver las 
cenizas o el fuego) en forma de cruz, sobre la chapa. Al 
día siguiente se miraba bien la chapa y según qué simiente 
había caído se creía que aquel año sería próspero para 
aquello. 
Aunque ahora se ríen al contarlo, aseguran que antes se 
creía de buena fe, en esos métodos. 
—Reyes: En los dos pueblos, la noche de Reyes se coloca-
ban platos en la mesa para toda la familia y dos más: uno 
para Dios y otro para la Virgen. Antes de cenar se repartía 
la baraja y a quien le tocaba el rey de espadas era declara-
do rey. Los niños salían entonces a las ventanas y tocando 
cencerros gritaban: ¡viva ... (el nombre del agraciado o 
Dios, o la Virgen) rey!. 
Los encuestados comentan que cuanto más ruido se hi-
ciera mejor. 
Actualmente se ha perdido la costumbre, si bien algu-
nos años los niños de los dos pueblos salen a la calle la 
noche de Reyes, tocando los cencerros para que a los Re-
yes Magos no se les olvide pasar por el pueblo. 
—Año Nuevo: Este día en Aincioa eran elegidos los regi-
dores para el año. Se elegían por turno y se encargaban 
de los bandos y de llamar al "auzolán". 
En la Taberna los regidores salientes ofrecían un vaso 
de vino a los nuevos regidores mientras les decían, coloca-
dos de rodillas: 
"Aquí te entrego el vaso de vino del año... (el que acababa de 
pasar) para que cumplas como yo". 
—San Antón: "Desde San Antón los huevos al montón", 
nos comentan explicando que a partir de esas fechas las 
gallinas ponían más huevos. 
El día de San Antón se celebraba en ambos pueblos una 
misa y la bendición del ganado, sobre todo el vacuno y ca-
ballar. En Olóndriz como la Iglesia queda apartada del pue-
blo, el ganado se sacaba a una esquina del pueblo y el 
sacerdote los bendecía desde el atrio. 
En Aincioa sacaban la imágen del Santo a una explana-
da situada al lado de la Iglesia y el ganado daba vueltas 
alrededor mientras eran bendecidos. 
Este día en Aincioa se hacían las cuentas con el pueblo 
de Loizu con el que forma concejo o facería. Después de 
arreglados los asuntos financieros los hombres del pueblo 
eran convidados en la Taberna a sardinas y vino y jugaban 
al mus hasta bien entrada la noche. 
— Candelaria: Después de la misa el sacerdote bendecía, 
y aún sigue bendiciendo, las velas. Antiguamente se encen-
dían las velas que se guardaban en las fuesas o el "shaski-
to", ahora, las velas que se guardan en casa (aunque cada 
vez son menos). 
— San Blas: En los dos pueblos, después de la misa se ben-
decían los alimentos que cada ama de casa llevaba. Nor-
malmente se llevaba, y se sigue llevando, pues San Blas es 
una fiesta que aún se mantiene, una botella de agua que 
se guardaba para cuando había afecciones de garganta, la 
levadura que se iba a utilizar durante el año para hacer el 
pan, los ajos que se echarían más tarde al mondongo del 
"matatxerri" y otros alimentos que se pudieran tener: fruta, 
chocolate... 
Aquel mismo día, uno de los alimentos bendecidos se 
repartía a los miembros de la familia. 
Actualmente, tanto en Aincioa como en Olóndriz, de to-
das estas fiestas sólo se conservan la de San Blas y la ben-
dición de las velas por Candelaria. 
6L- COSTUMBRES DE CUARESMA, FIESTAS DEL 
DOMINGO DE RAMOS, DE SEMANA SANTA Y 
OTRAS FIESTAS DE PRIMAVERA: PASCUA, SAN 
MARCOS, PRIMERO DE MAYO, SANTA CRUZ (CON-
JUROS DE VERANO TOQUES DE CAMPANAS), AS-
CENSION, ETC, APUNTANDO SU SIGNIFICACION 
Y SU ASPECTO RELIGIOSO Y LAS PRACTICAS PRO-
FANAS E INCLUSO CONTRARIAS A SU SENTIDO 
ORIGINAL 
— Cuaresma: Los informantes reconocen que en Cua-
resma se procuraba, antes más que ahora, hacer ayuno, co-
mer menos y todos los viernes se rezaba el Vía Crucis. 
— Domingo de Ramos: Era el día en que en los dos pue-
blos se bendecían los ramos, en Aincioa tallos de mimbre, 
en Olóndriz tallos de laurel. 
Una informante de Aincioa aclara que ese domingo al-
gunas madres tocaban con los ramos en las cabezas de sus 
hijos, mientras decían: "Aundi, aundi, aundía! para que 
se hicieran buenos mozos". 
Estos pequeños ramos bendecidos se conservaban en las 
casas para que éstas se vieran libres de rayos. 
Este mismo día se bendecían unos troncos finos con los 
cuales se harían posteriormente las pequeñas cruces que 
el día de Santa Cruz se colocaban en el campo y en las puer-
tas de casa. 
— Santa Cruz: Este día los hombres de los dos pueblos 
colocaban en medio de los campos de trigo y patatas, so-
bre todo, unas pequeñas cruces, hechas con el tronco ben-
decido en Ramos, y a las que se echaban unas gotitas de 
cera (del cirio bendecido en Jueves Santo) y unas gotitas 
de agua bendita. Cuando las colocaban rezaban un padre-
nuestro. Estas pequeñas cruces se colocaban también en 
las puertas de las casas. Una informante de Olóndriz re-
cuerda que el día de Santa Cruz les hacían decir mil veces 
Jesús. 
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—San Marcos: Alrededor de este día los sacerdotes de 
Olóndriz y de Aincioa salían a los cuatro lados del pueblo 
y bendecían los campos, el pueblo en procesión respondía 
a las preces del cura contestando: "San Marcos líbranos". 
—Semana Santa: "Tres días hay en el año que relucen 
como el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la 
Ascensión". 
El día de Jueves Santo después de los oficios en Aincioa 
se rezaban 7 padrenuestros dentro de la iglesia y uno fuera 
para las almas del purgatorio. Cada casa ponía encendida 
una vela delante del Santísimo, esta vela se guardaba en 
casa y se utilizaba si había tormenta o si iba el viático a 
casa. 
En Olóndriz el día de Sábado Santo, el sacerdote hacía 
una hoguera en el atrio de la iglesia para recoger ceniza 
para el miércoles de ceniza. En Semana Santa, no se toca-
ban las campanas, los monaguillos llamaban a los oficios 
con las carracas. Tampoco en Semana Santa se podían San-
tiguar con agua bendita. 
— Ascensión: En esta fiesta la gente tenía costumbre de 
rezar 40 credos, 20 de pie y 20 de rodillas. 
62. HAGASE TAMBIEN RESEÑA DETALLADA DE 
LAS FIESTAS DE VERANO Y OTOÑO. 
—San Juan: Aparte de las ya mencionadas fogatas de 
ese día después de la misa en ambos pueblos los curas ben-
decían los fajos que se quemarían en las fogatas del año 
siguiente. Entre los fajos de bojes y helechos, se solían po-
ner flores de sabuco que se utilizaban como remedio para 
enfermedades de garganta. 
Si alguna persona tenía sarna, la mañana de San Juan 
era bueno que se revolcase en el aguazón caído al amane-
cer, según nos han informado. 
En Olóndriz la mañana de San Juan se traía agua de la 
"fuente de Arive" y se lavaban los ojos y bebían de ese 
agua porque se creía que tenía propiedades medicinales. 
Los vecinos del pueblo de Aincioa hacían lo mismo tra-
yendo el agua de la "Fuente Vieja". Los pastores de este 
pueblo llevaban sus ovejas a la presa del molino de Loizu 
y allí bañaban a las ovejas para prevenirlas de la sarna. 
— Corpus Christi: Fiesta importante, todavía se conserva 
en ambos pueblos su tradicional procesión. 
— Todos los Santos: Se guardaba fiesta, se rezaban las 
vísperas cantadas y el rosario. Para este día se limpiaban 
bien los cementerios de Aincioa y Olóndriz y sus vecinos 
los visitaban poniendo alguna flor en la tumba de sus fa-
miliares. 
— Día de las Almas: Este día en ambos pueblos los sa-
cerdotes echaban responsos, con esta ocasión encendían las 
velas de los "shaskitos". En Aincioa las mujeres llevaban 
tantas "oladas" (panes pequeños) como hijos tenían en 
edad escolar y los depositaban en la iglesia, cuando aca-
baban los actos litúrgicos, el sacerdote y el maestro en una 
casa del pueblo reunían a los escolares del pueblo y les re-
partían a cada uno una "olada" y una ochena. Era cos-
tumbre también intercambiarse este día entre vecinas o 
familias del pueblo y parientes, "oladas" y rollos de cera. 
63.- ¿HAY FIESTAS DE AUTORIDADES Y DE CEN-
TROS Y CORPORACIONES OFICIALES? ¿EN 
QUE OCASIONES? 
Ya se ha comentado como en Aincioa el día de Año Nue-
vo se elegían los corregidores para el año, y el 17 de enero. 
San Antón se reunían con los vecinos del pueblo de Loizu 
para hacer las cuentas anuales, comunes. El domingo si-
guiente a San Antón eran los vecinos de Aincioa quienes 
hacían las cuentas del pueblo. 
Los vecinos de Olóndriz una vez el año se juntaban con 
los socios del pueblo de Erro para hacer las cuentas del 
Molino de Olóndriz situado en el término denominado 
Errotamalkar. 
64.- HAY COSTUMBRE DE RECORRER CADA AÑO 
LOS LIMITES DEL PUEBLO? ¿QUIENES TOMAN 
PARTE EN ESTO Y QUE ACTOS REALIZAN EN 
TAL OCASION? 
Parece ser que en ambos pueblos se han recorrido sus 
límites cuando había problemas de pertenencia de un de-
terminado lugar. Si había conflictos entre los pueblos o los 
particulares sobre el tema, se salía a recorrer los términos 
de los pueblos y comprobar si las mugas no se habían mo-
vido de su sitio. 
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65.- 66.- 67.- 68.- 69.- 70. ¿QUE CLASES DE OBJETOS 
DECORADOS SON FABRICADOS EN LA LOCA-
LIDAD? ¿QUE ADORNOS SON USUALES EN 
ELLOS? ¿DE QUE MODELOS SE INSPIRA EL AR-
TISTA POPULAR EN PINTURA, ESCULTURA Y 
MARQUETERIA? ¿COMO SON Y SE LLAMAN 
LOS MODELOS HABITUALES EN TEXTURA? 
¿QUE OBJETOS DECORAN CON ADORNOS LOS 
PASTORES? ¿QUE INSTRUMENTOS EMPLEAN 
EN ESTAS LABORES? ¿SE ORGANIZAN ACTUA-
CIONES DE BERTSOLARIS, REPRESENTACIO-
NES TEATRALES Y PASTORALES DE 
CARÁCTER TRADICIONAL? ¿COMO SON? RE-
COJASE LAS CANCIONES POPULARES 
Respecto a las artes populares apenas hay manifestacio-
nes en Aincioa y Olóndriz. Desde antiguo cada casa se ha 
fabricado sus utensilios más necesarios, herramientas pa-
ra las labores del campo, y en general todo aquello que fuese 
hecho con madera. 
Se fabricaban desde las máquinas de hilar hasta los ca-
rros para la hierba (en haya). 
En Aincioa desde antiguo varias familias se dedicaban 
a fabricar cucharas de madera (en boj) y aún hoy Martín 
Erro sigue con la tradición, si bien sólo para uso familiar. 
Las cucharas se hacían en madera de boj; con un hacha 
especial se partía el tronco de boj de la medida aproxima-
da de las cucharas. Con la "marraza" se hacía la forma 
de la cuchara, y se ahondaba la cabeza de la cuchara con 
la "marrasketa". Al final se alisaba la madera con cristal, 
y las cucharas quedaban listas para su venta. También en 
los dos pueblos se fabricaban espuertas de madera. Se uti-
lizaban troncos de avellano, que se cortan en invierno y se 
dejan secar. De ellos se sacan tiras largas y finas (Tximis-
tas), éstas se remojan durante varios días para poder tra-
bajar con ellas y hacer la espuerta. Los pastores de Aincioa 
fabricaban una especie de bastones llamados "makilas" 
a los que adornaban con sencillas decoraciones en espiral. 
(Fotos 19, 20 y 21) 
Para los niños se hacían "chulubitas", especie de flauti-
lla pequeña en madera de fresno. En primavera se cortaba  
un pequeño tronco de esa madera, aprovechando que el 
árbol "suda" en esta época. Se le hacían dos orificios en 
los extremos y se golpeaba la flautilla mientras se le 
cantaba: 
"chulubita, malubita, sácate, sácate si no quieres estaté". 
Otro informante lo cantaba así: 
"chulubita, malubita, sácate, sácate si no quieres estaté que 
a la tarde cafileche te daré". 
En Aincioa hubo carpintero hasta hace 20 años, los mue-
bles que se hacían eran sencillos y toscos, de líneas sobrias 
y sin decoración. Tenía el taller en la bajera de su casa y 
hacía trabajos de carpintería para los pueblos de la zona. 
Canteros nunca se han conocido en ninguno de los dos 
pueblos, aunque en el cementerio abundaban las estelas fu-
nerarias en piedra ("illarrias"). Estas estelas tenían escasa 
decoración, normalmente la piedra picada y una cruz la-
brada. En Aincioa estas "illarrias" fueron robadas hace 
años (20-25), en Olóndriz aún se conservan. En este pue-
blo se utilizan para poner sobre las recientes tumbas, para 
las que aún no se han comprado las lápidas correspondien-
tes. En Olóndriz, también los socios del molino de dicho 
pueblo, debían, cada 15 días, acudir al molino para picar 
Foto n° 19.- Martín Erro, cucharero de Aincioa. 
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las piedras de moler, ya que se gastaban con el uso. Estas 
piedras son anteriores a 1900, aún se conservan. 
Sobre las aficiones deportivas de estos pueblos destacan 
la caza y el juego de pelota. Las batidas de cazadores de 
los últimos años se han dedicado a la caza de jabalíes so-
bre todo. 
Foto n° 20.- Manuel Vidaurreta haciendo espuertas. 
La afición al juego de pelota es proverbial en estos pue-
blos y sobran comentarios; sólo cabe decir que antigua-
mente los jóvenes y no tan jóvenes, jugaban interminables 
partidos, sobre todo los domingos. Predominantemente se 
jugaba a mano. 
Foto n° 21.- Detalle de la clave del arco de casa Zanzet en Olóndriz. 
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71.- 92.- ¿SE CREE EN ESPIRITUS O GENIOS QUE SE 
OCULTAN EN CAVERNAS, EN BOSQUES (BASA-
JAUN), EN EL DESVAN DE LA CASA, EN EL TE-
JADO, EN EL HOGAR? 
Ningún informante conoce o ha oído hablar ni de espí-
ritus ni de genios. En estos dos pueblos las brujas ("sorgi-
ñak") son más conocidas, aunque tampoco tienen muy 
claro qué eran realmente las brujas. Dicen que ahora se lla-
ma brujas a las mujeres que tienen la lengua "larga" o "afi-
lada" (es decir que hablan mal de la gente). También las 
definen como mujeres descaradas que se aprovechan de la 
gente inocente. 
Algunos encuestados comentan que en brujas sólo pue-
den creer los ignorantes. Otros dicen haber visto aconteci-
mientos raros a los que no saben dar otra explicación como 
no sea "cosas de brujas". 
De todas maneras nadie muestra terror o respeto hacia 
los "cuentos de brujas". 
93.- ¿CON QUE APARICIONES DE SERES HORRIPI-
LANTES SE AMENAZA A LOS NIÑOS? 
Normalmente a todos los niños se les ha amenazado al-
guna vez diciéndoles: "¡te va a coger el cocón!" o "¡que 
viene el sacamantecas!". En ambos pueblos se les asusta-
ba con estas expresiones y otras como "mozorros" (hom-
bres con la cara tapada de negro). 
El Aincioa también se les amenazaba con los "santia-
margos", que vivían en las simas y agarraban con unos gan-
chos a los niños que se acercaban. 
Interrogados sobre si se creía que éstos seres pudieron 
vivir en las simas o existir sin más, se rien respondiendo: 
"eso se les decía a los niños". 
94.- ¿SE REFIEREN LEYENDAS DE GIGANTES Y DE 
ENANOS? ¿DE QUE ASPECTO SON? ¿QUE 
HACEN? 
No se conoce ni se ha oído hablar de ninguna leyenda 
de gigantes o enanos. 
95.- 96.- 97.- 98.- 99.- 100.- 102.- 103.- 104.- 106.- ¿SE HA-
BLA DE GENIOS FAMILIARES QUE AYUDAN A 
CIERTOS HOMBRES? ¿COMO SE LOGRA SU PO-
SESION? ¿COMO SON? ¿HAY GENIOS QUE SE 
ATRAVIESAN DE NOCHE EN EL CAMINO Y 
ATAJAN AL CAMINANTE? 
Nunca han oído hablar de genios. Se extrañan ante las 
preguntas. 
Nos dicen que antes se tenía miedo de andar por el monte 
de noche porque en tiempo de la guerra, hubo muchos ma-
quis ("republicanos que vagaban por el monte y robaban 
para comer"). 
En Aincioa, donde abundan las simas, al ser pregunta-
dos por su miedo a ellas nos cuentan que por dos veces 
se cayeron personas a las simas. Un hombre que pelaba un 
fresno cayó desde el árbol a una sima y no lo pudieron sa-
car. Hace unos años volvió a caer a una sima un vecino 
del pueblo, a éste lo rescataron pero del susto se quedó 
sordo. 
105 ¿SE CREE EN BRUJAS? ¿EN QUE FORMA APA-
RECEN? ¿QUE HACEN? ¿COMO SE TRANSFIE-
RE LA BRUJERIA DE UNAS PERSONAS A 
OTRAS? ¿TIENEN ASAMBLEAS? ¿DONDE? 
¿QUE SE DICE DE SUS RONDAS NOCTURNAS? 
Todos los encuestados han oido hablar de brujas. En 
Aincioa se cuenta que en una casa, "Shaunta", vivían las 
brujas en el pajar y solían hacer mucho ruido. 
Un día en que se estaba haciendo la colada, las brujas 
bajaron por la chimenea. Tenían el aspecto de unos pája-
ros negros horripilantes. Bajaron porque tenían frío y se 
colocaron alrededor del fogón (era cuando este se situaba 
en el centro de la cocina). Entonces el dueño de la casa 
cogió un cubo de agua hirviendo de la que tenían con lejía 
1 
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para lavar, y la echó encima de las brujas. Estas dando gran- 
des alaridos de dolor volvieron a subir por la chimenea. 
En casa "Shaunta" actualmente se conserva en el pajar 
una enorme cruz de hierro cuya misión era asustar a las 
brujas. 
También cuentan en este pueblo que cuando pusieron la 
luz eléctrica en una de las casas del pueblo, su dueña, que 
ya era mayor, se negó a que le pusieran la instalación por-
que decía que aquello de la luz "era cosa de brujas". 
Hace años, cuando sin razón aparente, encontraban el 
ganado suelto en la cuadra, nos dicen que pensaban que 
habían sido las brujas. Interrogados sobre por qué las bru-
jas habrían hecho aquello responden: 
"¡ porque les gustaba fastidiar a la gente!" 
En general los encuestados han oído muchas historias 
de brujas, aunque reconocen que no se acuerdan, pero el 
tema no les asusta ni les preocupa, más bien les causa hi-
laridad. Reconocen que antes, muchas cosas que no sabían 
porqué pasaban se las achacaban a las brujas, pero nadie 
las ha visto nunca. 
101.- 107.- 108.- 109.- 110.- 111.- 112.- ¿SE CREE EN LOS 
EJERCITOS DE ALMAS QUE APARECEN EN 
DETERMINADAS EPOCAS (EL DIA DE DIFUN-
TOS)? ¿SE CREE EN APARICIONES DE ALMAS? 
¿COMO Y EN QUE CASOS APARECEN?. ¿HAY 
ACCIONES QUE TURBAN EL REPOSO DE LAS 
ALMAS? 
Tanto los encuestados de Aincioa como de Olóndriz re-
conocen tener cierto respeto y temor a los muertos y al ce-
menterio, aunque aseguran que nunca han oído hablar de 
almas. 
A lo largo del capítulo de Religión y culto se ha visto 
cómo era generalizado rezar varias veces al día por las al-
mas del purgatorio "porque había que ayudarlas a ir al cie-
lo con las oraciones". 
Una encuestada recuerda que cuando era pequeña y no 
podía dormir le decían que rezara por las almas del pur-
gatorio. 
El cementerio o camposanto lo consideran como un lu-
gar sagrado y al que hay que respetar, si alguna vez encon-
traban algún objeto en él, debían dárselo al sacerdote. 
Un informante de Olóndriz nos cuenta que hace mucho 
tiempo una señora del pueblo encontró un par de zapatos 
en el cementerio, y como le gustaron se los llevó a casa. 
Pero aquella noche los zapatos en la habitación empeza-
ron a brincar y a saltar, por lo que la que los había cogido 
los devolvió inmediatamente al cementerio y allí se queda-
ron quietos. 
En Aincioa cuentan que hace unos 50 años enterraron 
en el cementerio a una chica joven que acababa de falle-
cer. Como tardó mucho tiempo en descender la tierra de 
la tumba, la gente del pueblo comentaba "ya será santa". 
Pero al final la tierra descendió y nadie pensó más en el 
asunto. A pesar del respeto que se nota hacia el tema de 
los muertos un informante comenta: "ia los muertos no 
hay que tener miedo, a los vivos, a los vivos!". 
113.- 137.- 138.- 139.- 145.- ¿HAY MAGOS, ADIVINOS O 
PERSONAS QUE TIENEN EL DON DE LA 
MAGIA? 
Remitimos a las respuestas de la pregunta n° 50. Aparte 
de ésto nada se sabe de magia, ni de personas que la ejer-
ciesen, a no ser los extraños acontecimientos que se creían 
"obras de brujas". 
114.- 115.- 116.- 117.- 118.- 119.- 121.- 122.- ¿EN QUE MI-
TOS, CREENCIAS O DICHOS DESEMPEÑAN 
PAPEL IMPORTANTE CIERTOS ANIMALES? 
¿QUE ANIMALES ANUNCIAN LA MUERTE DE 
LAS PERSONAS? ¿QUE ANIMALES SON TENI-
DOS COMO VENENOSOS? ¿DONDE LLEVAN 
EL VENENO?. ¿QUE ANIMALES SON CONSI-
DERADOS COMO SAGRADOS?. ¿LA APARI-
CION DE CIERTOS ANIMALES Y SU CANTO 
PRESAGIAN ALGO ESPECIAL? 
En la pregunta n° 50 se han recogido los mitos más co-
nocidos referentes a animales. Se ha visto cómo los ani-
males son importantes para presagiar el tiempo e incluso 
la salud de las personas, pero no reconocen valor sagrado 
a ningún animal. En Olóndriz un informante nos dice que 
a las mariposas se denominan "gallinas de Dios" porque 
son bonitas e inofensivas. Cuando en una casa volaban ma-
riposas se creía que pronto recibirían carta. 
En cuanto a los animales venenosos el que más reparo 
causa es la culebra porque les parece desagradable, en Ain-
cioa nos dicen: "si te pica la víbora, no vivirás una hora". 
También consideran venenoso el alacrán: "si te pica el 
arranclán no comerás más pan". 
El sapo ("arrapo") también es tenido por animal Vene-
noso. Su veneno está en la saliva. 
120.- ¿QUE SE DICE O CREE DE LAS ABEJAS? 
Las abejas son unos animales muy bien considerados, 
todos los encuestados los creen útiles y los aprecian por 
su miel. Según nos dicen sólo necesitan un lugar abrigado 
y soleado y agua cerca. 
En Aincioa siempre han tenido abejas, una de las en-
cuestadas, a la que en el pueblo consideraban que tenía 
"buena mano" para tratar con las abejas, cuenta que cuan-
do algún enjambre se escapaba de la colmena o "naza": 
"Bastaba golpear dos piedricas entre sí mientras se decía, 
bil, bil, bil, apal, apal, apal, se echaban unas goticas de 
agua y enseguida se recogían". 
"Bil" y "apal" lo traduce como recoger y bajar. 
Con la cera de las abejas se hacía en Aincioa y Olóndriz 
un famoso bálsamo para heridas, al que además de la cera 
echaban una rama de sabuco y manzanilla y lo hervían en 
aceite. Era muy efectivo y los encuestados se lamentan de 
la pérdida de su uso. 
123.- ¿QUE PLANTAS TIENEN VIRTUD PARA CA-
ZAR AL DIABLO, A LAS BRUJAS O A LOS 
GENIOS? 
Les extraña la pregunta y no han oído nunca algo pa-
recido. 
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124.- ¿HAY PLANTAS DE LAS QUE SE DICE QUE 
ACARREAN ALGUNA DESGRACIA A LA CASA 
DONDE ENTRAN? 
No conocen ninguna planta con esas características, más 
bien consideran que las plantas tienen propiedades medi-
cinales, por ejemplo: 
— malvas: cocidas se las daban a las vacas que tenían 
indigestión. 
— fresno: sus hojas maceradas se consideran buenas para 
el reuma. 
— tilo o "carrasquilla": buenos para adelgazar la sangre. 
— hortigas: para el reuma y activar la circulación. 
— "mata de mora": usada en gárgaras para el mal de 
garganta. 
— mata "de tapaculos" o rosa silvestre: para el catarro. 
126.- ¿QUE PLANTAS SE EMPLEAN COMO ELE-
MENTOS DE AMULETOS? ¿Y CUALES PARA 
SAHUMERIOS O FUMIGACIONES PARA AHU-
YENTAR A LOS ESPIRITUS MALIGNOS? 
No se conocen ni se han utilizado nunca. 
127.- 128.- ¿QUE SE DICE DEL ORIGEN DE CIERTAS 
PIEDRAS, COMO CRISTALES, FOSILES , ETC.? 
¿SE USAN TALES PIEDRAS COMO TALISMA-
NES O AMULETOS?. ¿QUE PODERES SON 
ATRIBUIDOS A LAS PIEDRAS PRECIOSAS? 
Cuentan que en una casa de Aincioa se conservó duran-
te mucho tiempo una piedra que creían que era una cente-
lla que cayó con un rayo. La conservaban no porque 
creyeran que tenía propiedades raras sino porque les pare-
cía una piedra bonita y curiosa. 
Las piedras se consideran que son capaces de quitar las 
verrugas. Había que colocar tres piedras cualquiera en el 
camino, pero seguidas, y a quien las tocara se transmiti-
rían las verrugas, nos informa un encuestado de Olóndriz. 
129.- ¿EN QUE CASOS SE ATRIBUYE A LA TIERRA 
VIRTUD CONTRA DETERMINADAS ENFER-
MEDADES? 
Cuando pican las abejas o avispas, es bueno colocar en-
cima de la zona afectada, tierra en forma de barro. Calma 
el dolor y baja la hinchazón, nos informan. 
130.- ¿HAY PIEDRAS O PEÑAS CUYO ASPECTO HU-
MEDO O SECO ANUNCIA EL TIEMPO QUE VA 
A HACER? 
No se conoce ninguna forma de predecir el tiempo con 
piedras. 
131.- 132.- ¿QUE PRESAGIAN CIERTOS SONIDOS, 
LAS RESONANCIAS DE CAMPANAS Y LA CAI-
DA DE OBJETOS DE USO CORRIENTE?. ¿QUE 
ANUNCIAN LOS RUIDOS QUE PRODUCEN 
LOS TIZONES QUE ARDEN EN EL HOGAR? 
Véase pregunta número 50. 
133.- ¿QUE SE DICE CUANDO A UNO LE SUENA EL 
OIDO? 
Unos informantes responden que si suena el oído es que 
viene mal tiempo. Otros que alguien se acuerda de tí. Otro 
responde que si suena el oído es porque se habla mal de tí. 
134.- 135.- ¿QUE SIGNIFICA EL ESTORNUDO? ¿QUE 
EL HIPO? ¿EL BOSTEZO?. ¿COMO SE INTER-
PRETA EL CRUJIDO DE LOS DEDOS? 
Si alguien bosteza significa que tiene hambre o sueño, 
aunque un encuestado lo interpreta como signo de que se 
aproxima mal tiempo. 
Si se estornuda, todos responden que ya se ha cogido 
un catarro. 
El crujido de los dedos no se interpreta. 
136.- ¿A QUE SE ATRIBUYEN LOS SUEÑOS? ¿QUE SE 
HACE PARA EVITAR SUEÑOS DESAGRA-
DABLES? 
"Cuándo se cena mucho, se duerme mal y se tiene pesa-
dillas" nos contestan. 
Una informante dice que si se cena pescado se sueña más. 
140.- ¿CON QUE PROCEDIMIENTO, FORMULAS Y 
ACCIONES SE PUEDE ACARREAR UNA EN-
FERMEDAD O LA MUERTE A UNA PERSONA? 
No se conoce ningún método. 
Una encustada de Aincioa nos dice: "los malos quere-
res igual te matan", se refiere a un amor no correspondido. 
141.- 142.- ¿SE CREE EN EL AOJAMIENTO O EN EL 
MAL DE OJO? 
No se conoce. 
Nos responden también en Aincioa que se dice: "que mal 
ojo tiene esa persona" entendiendo que no es persona no-
ble, o de buenos sentimientos. 
143.- 144.- ¿SE CREE EN PACTOS CON DEMONIO? 
No se conocen ni se ha oído nunca hablar de esos hechos. 
146.- 147.- 148.- 149: 150.- 151.- 152.- ¿SE LANZAN AL 
AIRE CIERTOS COMESTIBLES U OTROS OBJE-
TOS PARA LOGRAR QUE AMAINE LA TEM-
PESTAD?. ¿SE ECHAN AL RIO O AL MAR 
CIERTOS PANES (EL DE NOCHEBUENA P.E.), 
PARA EVITAR INUNDACIONES U OTROS MA-
LES?. ¿SE ARROJAN OBJETOS Y COMESTI-
BLES A DETERMINADAS FUENTES PARA 
OBTENER ALGUN FAVOR?. ¿SE ENTIERRAN 
COMESTIBLES PARA CONSEGUIR LA CURA-
CION DE ENFERMEDADES?. ¿SE ECHAN PIE-
DRAS EN CIERTOS DOLMENES Y EN 
ALGUNAS CAVERNAS O MINAS PARA APLA-
CAR A LOS GENIOS 0 ALMAS? 
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No se conoce ninguna costumbre parecida. Una infor-
mante de Aincioa extrañada nos dice: 
"¡Lechar pan a las simas?! ¡no teníamos ni para comer y 
vamos a echar pan por ahí...!". 
En Aincioa sí hay mucha costumbre de tirar piedras a 
las simas, pero sin ningún motivo especial, sólo porque gus-
ta oir hasta dónde llega la piedra y cuánto tarda en tocar 
el fondo, de la sima, sin ninguna otra razón. 
153. ¿SE SACRIFICAN ANIMALES PARA CONSE-
GUIR LA SALUD DE UNA PERSONA? 
Cuando había en Aincioa alguna persona enferma, era 
costumbre sacrificar una gallina o una oveja para hacer una 
buena sopa para el enfermo. 
154. ¿QUE SE LANZA AL FUEGO PARA EXTIN-
GUIR UN INCENDIO? 
"Lo mejor echar agua o tierra", contestan. 
155.- ¿SE SUSPENDEN EN LAS RAMAS DE LOS AR-
BOLES PROXIMOS A CIERTAS ERMITAS O 
FUENTES LOS VESTIDOS O PAÑOS UTILIZA-
DOS EN EL LAVADO DE UN MIEMBRO ENFER-
MO, A FIN DE LOGRAR LA CURACION? 
No existe ninguna costumbre parecida. 
En Aincioa cuando una persona tenía un orzuelo, se le 
pasaba la llave de la iglesia mojada con agua bendita, por 
el ojo enfermo. 
156.- 158.- ¿QUE OBJETOS DEBE LLEVAR UNO PA-
RA QUE TENGA BUENA SUERTE EN EL JUE-
GO, EN SUS RELACIONES CON OTRAS 
PERSONAS, ETC? ¿QUE MEDIOS SE UTILIZAN 
PARA EVITAR DESGRACIAS EN LOS VIAJES, 
EN LOS TRABAJOS, ETC? 
No se ha conocido el uso de amuletos, pero era común, 
y es todavía hoy en día, llevar escapularios o medallas "por 
devoción y para que nos protejan de accidentes y de cual-
quier mal" contesta una informante. 
157.- ¿QUE SE PONE EN LOS ESTABLOS PARA LA 
BUENA SUERTE DEL GANADO? 
No se ha conocido la utilización de amuletos para el 
ganado. 
"Para tener buena suerte con el ganado, lo mejor es en-
cenderle una vela a San Antón", nos dicen. 
Actualmente en ninguno de los dos pueblos se encien-
den velas ni se piden misas para el ganado. 
159.- ¿COMO DEBE CORTARSE EL PAN, COMO DE-
BE COLOCARSE EN LA MESA, COMO DEBE 
OFRECERSE A OTROS? 
Antes de partir el pan se le hacía en la parte de abajo 
la señal de la cruz. Normalmente era la madre la que lo 
repartía de mayores a pequeños, por orden. En Aincioa so-
lían ser panes denominados "cabezones" y se cortaba te- 
niendo la cabeza del pan hacia el lado izquierdo cuando 
se sujetaba para cortar las rebanadas. 
El pan era un alimento casi sagrado, jamás se tiraba, in-
cluso decían que era pecado mortal tirarlo. Si se caía al 
suelo, en los dos pueblos, se besaba y se comía. 
Antiguamente era tan importante el pan que en Aincioa 
cuando una familia recogía suficiente trigo se decía: "Ya 
tienen pan para el año' como si el problema de la subsis-
tencia ya estuviera resuelto. 
160.- ¿COMO DEBE COLOCARSE EL CUCHILLO Y 
COMO NO? 
"Apenas había cuchillos en las casas" nos dicen. 
161.- ¿QUE SE HACE CON LOS ALIMENTOS QUE 
CAEN AL SUELO? 
Respecto al pan véase pregunta n° 159. 
Antes no se tiraba ningún alimento que cayera al suelo, 
a no ser que fuera guisado. 
Las cortezas de los alimentos bendecidos el día de San 
Blas, tampoco se tiraban, se solían quemar. 
162.- ¿QUE SE HACE ANTES DE ACOSTARSE PARA 
DORMIR BIEN? 
Un informante de Olóndriz nos contesta: "comer bien" 
dando a entender que con hambre no se duerme. 
Otros contestan "santiguarse antes de dormir". 
163.- 164.- ¿CUANDO DEBEN CORTARSE Y CUANDO 
NO LOS CABELLOS Y LAS UÑAS? ¿QUE SE DE-
BE HACER CON LO CORTADO?. ¿QUE SE HA-
CE CON LOS DIENTES CAIDOS? 
En Aincioa el cabello cortado nunca se tira, se quema. 
Además nos dicen que el pelo debe ser cortado en creciente. 
Los dientes caídos a los niños se guardaban hasta que 
les salían nuevos. 
Las uñas se debían cortar en un día de la semana que 
no tuviese "r". Algún informate nos ha comentado que 
si las uñas se comen "se vuelve loco". 
En Olóndriz el cabello también se quema, las uñas se 
pueden cortar en cualquier día de la semana, menos los 
viernes porque salen "enemigos" (uñero). 
Sobre los dientes de los niños nos informan que se decía: 
"Toma viejo y dame nuevo 
toma viejo y dame nuevo 
toma viejo y dame nuevo" 
y el diente caído se arrojaba al fuego. 
165.- ¿QUE SE DEBE HACER AL ESTRENAR UN 
VESTIDO? 
Nos informan que hace años estrenar una ropa nueva 
era todo un acontecimiento, sobre todo para las mujeres 
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o las chicas. Una informante de Aincioa afirma que "es-
trenar algo en Jueves Santo, Corpus Christi o la Ascen-
sión es sacarle un ojo al diablo".  
166.- ¿QUE MAL PUEDE VENIRLE A QUIEN ESTA 
HILANDO DE NOCHE A LA LUZ DE LA LUNA? 
No se conoce ninguna pega para hilar a la luz de la luna. 
167.- ¿QUE OBSERVANCIAS SON USUALES AL CAER 
EL PAN Y AL LAVAR LA ROPA? 
Sobre el pan véase la pregunta n° 159. 
Respecto a las coladas, las mujeres las recuerdan con pa-
vor por lo costosas que eran, pero no se conocen ninguna 
observancia especial, salvo lo relatado en la pregunta n° 
105. 
168.- ¿EN QUE DIAS NO CONVIENE EMPRENDER 
VIAJE LARGO NI LABOR DE IMPORTANCIA? 
El domingo era un día sagrado para la gente de Aincioa 
y Olóndriz. No se podía hacer ningún trabajo, salvo dar 
de comer a los animales. En general todos los días de fies-
ta eran observados fielmente. 
169.- ¿EN QUE CASOS HAY QUE ATENDER A LAS 
FASES DE LA LUNA? 
El calendario lunar siempre ha tenido mucha importan-
cia para los labradores y ganaderos. La influencia de la lu-
na se recoge en las siguientes costumbres que practicaban 
tanto en Aincioa como en Olóndriz. 
—El cerdo debe matarse en creciente porque se conser-
va mejor 
— La beza debe sembrarse en creciente, para que no se 
desgrane. 
— El haya debe cortarse en creciente porque es menos 
pesada, pero si es roble en menguante. 
— Hay que tener cuidado para que ni a la carne ni a 
las patatas les de la luz de la luna porque se ponen verdes. 
"Antes, reconocen, se hacía más caso que ahora a la lu-
na, para las siembras". 
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LEYENDAS Y CUENTOS 
170.- ¿QUE SE CUENTA EN LO TOCANTE A LOS ÚL-
TIMOS TIEMPOS Y AL FIN DEL MUNDO? 
No existe ninguna leyenda al respecto, pero una de las 
encuestadas comenta: "ya suelen decir que se acabará ... 
no sé ... ya tardará aún muchos años". 
171.- ¿QUE SE DICE ACERCA DE CIERTAS CASAS O 
PUEBLOS DESAPARECIDOS SUBITAMENTE? 
No se conoce ningún poblado o casa desaparecida de re-
pente. En Olóndriz "casa Guereshan" desapareció pero 
porque se quemó, accidentalmente. 
Una de las personas engañó a la otra diciendo que las 
alforjas del mulo estaban vacías, cuando en realidad esta-
ban llenas de monedas de oro. 
Por eso, dicen, esa familia prosperó fácilmente. Interro-
gada la familia que dicen encontró el tesoro, aseguran que 
no es verdad y que jamás han tenido ninguna moneda de 
oro, dicen que todo son habladurías de la gente. 
174.- ¿ACERCA DE PERSONAS SECUESTRADAS, Y 
LLEVADAS A CIERTAS MONTAÑAS O CA-
VERNAS? 
No se conoce nada, según todos los informantes. 
172.- ¿QUE LEYENDAS EXPLICAN EL NACIMIENTO 
DE CIERTOS LAGOS? 
No existen lagos, ni leyendas que hablen de ellos. 
173.- 176.- 179.- 187.- ¿QUE LEYENDAS SE REFIEREN 
ACERCA DE CASTILLOS DESTRUIDOS?. ¿QUE 
HAY DE GENTILES, DE MOROS, DE MAIRI, DE 
MAIDE, DE TORTO, DE LOS GENIOS DE LA 
NOCHE, DE LOS GUARDANES DE TESOROS, 
ETC?. ¿QUE SE DICE DE ANTIGUOS POBLA-
DOS HOY EN RUINAS, DE CASTILLOS Y FOR-
TALEZAS CUYOS RESTOS SE VEN TODAVIA? 
No hay leyendas sobre antiguos poblados o castillos en 
Aincioa u Olóndriz. Pero un informante de Olóndriz nos 
ha contado que en el pueblo cercano de Urniza quedan res-
tos de un castillo que, según se cuenta, lo construyeron para 
defenderse de los moros, y que en su interior se escondie-
ron grandes tesoros. 
En Aincioa se cuenta que durante la última guerra car-
lista, dos personas del pueblo se encontraron un mulo en 
el monte, atado a un árbol, que los carlistas en su huida 
habían dejado abandonado. 
175.- ¿QUE HAY DE GENIOS DE FIGURA DE ANI-
MALES QUE SE SUPONE QUE HABITAN EN 
LAS CUEVAS? 
No se conoce la existencia de genios, ni se identifican 
con animales, y tampoco hay leyendas sobre las cuevas. En 
Olóndriz sólo hay una cueva y dicen que se ha hecho re-
cientemente, ya que hace unos años no existía. 
177.- ¿QUE LEYENDAS SE CUENTAN ACERCA DE 
DRAGONES, GIGANTES, ETC? 
No se conocen ni se ha oído hablar de ninguna leyenda 
de dragones y gigantes. 
178.- ¿QUE SE CUENTA ACERCA DE CONSTRUC-
CIONES (CASAS, IGLESIAS, PUENTES) REALI-
ZADAS CON LA AYUDA DE SANTOS, DE LOS 
DIABLOS, DE LAS LAMIAS, ETC? 
"No sabemos nada de eso" responden algo extrañados. 
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180.- ¿DONDE SE HALLAN HUELLAS DE PISADA 
DE SANTOS, DE HEROES DE ANIMALES, DEL 
DIABLO? 
No se conocen, ni creen que exista nada parecido. 
181. ¿QUE SE CUENTA ACERCA DEL MISTERIOSO 
CAZADOR ERRANTE? 
No se sabe nada. 
182.-¿QUE LEYENDAS SE REFIEREN ACERCA DE 
CIERTAS PEÑAS (LANZADAS POR SANSON), 
DE ARBOLES Y DE PUENTES? 
No se cuenta nada acerca de peñas, árboles o puentes 
sobre el único puente que hay en Aincioa se cuenta que 
hace muchos años, se cayó por él una pareja de bueyes con 
el carro, pero milagrosamente no les pasó nada. 
En término de Olóndriz hay dos puentes: el del Molino 
y el de Tarte, que se creen, de origen romano, en el pueblo. 
183.-¿QUE LEYENDAS HAY ACERCA DE DETERMI-
NADAS CUEVAS Y SIMAS DE LA LOCALIDAD? 
Aparte del cuento que se decía a los niños sobre la exis-
tencia de "santiamargos" en las simas de Aincioa, no se 
sabe nada más de cuevas ni de simas. 
En Olóndriz no se cuenta nada al respecto. 
184.-¿QUE SE CUENTA DE LA CONSTRUCCION DE 
LA PRIMERA IGLESIA O DE ALGUNAS ERMI-
TAS DE LA LOCALIDAD? 
En Aincioa nada se sabe sobre la construcción de la igle-
sia. Se arregló en 1964, año en el que se cerró una capilla 
lateral por problemas de humedad, y se cambió el suelo 
porque la madera estaba en malas condiciones. 
Sobre la pequeña ermita de Mendi situada en Elizizar, 
tampoco se sabe nada seguro. Los mayores del pueblo no 
han conocido culto en ella. Se utilizaba por los pastores 
para guarecerse de las tormentas. 
En Olóndriz tampoco se sabe de qué año data la cons-
trucción de la iglesia. Hace un año se ha restaurado por 
dentro y blanqueado por fuera. 
Se tiene noticia que después de la guerra civil se empezó 
a construir en Aincioa un cementerio a las afueras del pue-
blo por orden de la Diputación Foral, pero no se llegó a 
acabar, y el cementerio sigue al lado de la iglesia. En Olón-
driz también se mantiene el cementerio al lado de la Iglesia. 
185.-¿QUE SE CUENTA ACERCA DE LAS IMÁGENES 
VENERADAS EN LA IGLESIA? 
En Aincioa las imágenes veneradas en la iglesia de San 
Esteban, en su mayoría, son regalos de los fieles del pueblo. 
Ha sido costumbre desde antiguo, que la gente del pue- 
blo regalara imágenes o hiciese donativos a su parroquia. 
186.-¿QUE CUENTOS DE ANIMALES SE CONOCEN? 
En Olóndriz no hay leyendas sobre animales. En Ain-
cioa cuentan los mayores que sus padres les hablaban de 
los lobos que merodeaban alrededor del pueblo. En invierno 
era corriente verles en las cercanías del pueblo. A los pe-
rros del lugar se les protegía con collarones de hierro y cla-
vos para impedir que los lobos les mordiesen en el cuello. 
188.-¿QUE SE CUENTA ACERCA DE ANTIGUAS 
INUNDACIONES DE RIOS, DE APARICION DE 
NUEVAS FUENTES, DE SEQUIAS Y EPOCAS DE 
HAMBRE, DE GUERRAS Y DE PESTES? 
Las leyendas que se cuentan sobre guerras se refieren to-
das a la última guerra carlista. Todos comentan que los car-
listas acabaron con todos los alimentos incluido el ganado 
de la zona (desde gallinas a vacas). Los pueblos les debían 
llevar la comida por turnos. En Aincioa cuentan que aque-
llos años fueron de verdadera escasez, se dice que una fa-
milia vendió a otra un campo a cambio de un "pan de a 
ocho". 
También cuentan que a una familia que se había queda-
do sin ganado y que sólo tenían un macho, les hicieron lle-
varlo cargado de municiones hasta Arnegy (Francia) y a 
la vuelta, el macho murió en Valcarlos. Por lo que se que-
daron absolutamente sin nada. 
Recuerdan la miseria de aquellos años vivamente, sobre 
todo en Aincioa. 
Sobre enfermedades se recuerda una epidemia de gripe 
muy fuerte que hubo en Aincioa a principios de siglo y de 
la cual murió una persona. Para mitigar sus efectos durante 
unas semanas, al amanecer, se rezó el rosario en procesión, 
por el pueblo. 
"gracias al rosario no murió nadie más", nos dicen. 
189.-¿DE QUE PUEBLOS SE CUENTAN LEYENDAS 
QUE REVELAN TORPEZA DE INGENIO U 
OTRAS CUALIDADES? 
No hay leyendas sobre los pueblos vecinos. 
En los últimos años se ha denominado "Japoneses" a 
los de Mezquíriz por ser gente pequeña y trabajadora. "Ru-
sos" a los de Viscarret porque son gente ruda y seria "Yan-
quis" a los habitantes de Espinal porque "siempre han sido 
los más chulos del Valle". 
Los de Olóndriz dicen que se les denominaba antigua-
mente "Pardishes" (gente menuda en euskera) porque les 
tenían como gente inferior. A los de Esnoz les llamaban 
"Azazorris" (piojos de berza) "porque comían mucha ber-
za en Esnoz". 
A los de Erro les llamaban "cartujos", porque hubo 
monjes en término de Cilveti, cerca de Erro. 
190.-¿QUE CUENTOS MARAVILLOSOS SE RELATAN 
EN LAS VELADAS, EN RATOS DE TRABAJOS 
COLECTIVOS Y COMO ENTRETENIMIENTOS 
DE LOS NIÑOS? 
En Aincioa las leyendas más contadas a los niños, y a 
los no tan niños, son las referentes a la supuesta estancia 
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del rey Carlos VII en términos de Aincioa, en el paraje de-
nominado Reinsoro. Se cuenta que el rey estuvo escondi-
do durante unos meses en ese lugar, donde se conserva en 
una especie de hondonada, restos de escaleras y de estan-
tes tallados en la piedra de un albergue, pero que no es tan 
cerrado como una cueva. 
También cuentan que en tiempos de la III a Guerra Car-
lista algunos hombres del pueblo apresaron a un soldado 
cristino que merodeaba por los alrededores; el hombre asus-
tado y viendo que los del pueblo no le entendían porque 
hablaban en vasco, les repetía asustado: "católico, soy ca-
tólico". Los buenos "anchotarras", que no le entendían, 
pensando que les tomaba el pelo le propinaron una buena 
paliza. Nos dicen que "católico" se denominaba a alguna 
clase de comida, pero no han sabido precisar qué era, exac-
tamente. 
En Olóndriz no han sabido decirnos leyendas.  
192.- ¿COMO SE LLAMAN LAS DIVERSAS PARTES 
DEL DIA? ¿COMO LOS DIAS DE LA SEMANA, 
LOS MESES Y LAS ESTACIONES DEL AÑO? RE-
COJANSE LOS DICHOS Y LEYENDAS RELATI-
VOS A ESTAS COSAS 
No existen leyendas al respecto. 
Sobre las partes del día llaman "de par de mañana" o 
"temprano" a partir de la hora en que amanece. 
Se denomina "tocar las doce" cuando toca la campana 
a la 1 de la tarde en invierno, o a las 2 de la tarde en verano. 
Antes, más que ahora, se referían a las épocas del año 
según el santoral. Por ejemplo: "Iremos a Pamplona, por 
Santiago". Se refieren a los días anteriores o posteriores 
a esa fecha. 
En Olóndriz al invierno le denominan "NEGUE", al ve-
rano "UDA" y al otoño "URRIA". 
191.- ¿CON QUE NOMBRES SE DESIGNAN EL SOL, 
LA LUNA, VENUS, LA VIA LACTEA, LOS PLE-
YADES, LA ESTRELLA POLAR, LAS DE 
ORION, ETC? ¿QUE LEYENDAS SE CUENTAN 
ACERCA DE ESTOS ASTROS? 
Ni en Aincioa ni en Olóndriz se dice ni se sabe apenas 
nada sobre los astros. 
A la primera estrella que sale al anochecer le denomi-
nan "estrella del pobre". 
Cuando salía dicha estrella era hora de dejar los trabajos. 
Cuando veían pasar una estrella fugaz, creían que "al 
día siguiente el viento iba a soplar en esa dirección", en 
la dirección que había llevado la estrella. 
A la Vía Láctea no la conocen como tal, la denominan 
Camino de Santiago. Si este iba en dirección N-S indicaba 
buen tiempo, si la dirección era NE-SO indicaba mal tiem-
po. Sobre la luna nos dicen: "Cuarto creciente cuernos al 
oriente, cuarto menguante cuernos pa'delante". 
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